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E L A N A L I S I S D E U N D E C R E T O 
Opinión del senador D , Manuel Polo y PeyroLón, acerca 
de los atentados que contiene el decreto sobre el Catecismo. 
Lg, cuestión del (Jaioci^mo eu la es-
cuela se v o l v e r á á poner sobre e l t a -
pete desde m a ñ a n a mismo, con m o t i v o 
de la i n t e r p e l a c i ó n que ' l iará al Oobier-
uo el Sr. Polo. 
Paí'a Ü' fo rmando ambiente y co-
operar á l a labor de los d ipu tados ca-
tólicos, insertadlos hoy una notable 
carta del t r aba j ador senador t rad ie io-
nalista. 
'Sr. D. Angel Herrera, director de E L DE-
BATE. 
. 'M dísíJí-guido amigo: En su caria del 13, 
jqe dice usted que "agaadecerá mucho le rna-
«ifieste mi opinión gobre el alcance y traua-
«««ieacia del Real decreto «obro la i;useñan-
jea 4eíl Catecismo en las osouelas", y uumique 
plisaba reservarme para la -incerpelacióu 
que, sobre ej mismo aaunio, anuncié telegrá-
¿pgmento a) .señor presidente del Consejo do 
piLáetros, allá va mi opinión sintética, I t e i y 
-.jjaua-
No faJta quien califica, do "minucia" y "fa-
fándula' ' del señor conde de Romanones el 
Real decreto que va á ocuparme; yo, sin em-
bargo, entiendo que entraña verdaderos aten-
tados. 
a) "•Cpntra la enseñanza religiosa, oficial 
(leí Eatado y pat r ió t ica" ; porque, aunque pa-
í-ezca que las cosas quedan como estaban, con 
ui.a Jigera excepción, no es así. Si la enseñan-
za del Catecismo se diera en las escuelas na-
cionales á determinada ñora, con indepen-
dencia de las demás asignaturas, y si la reli-
gión cristiana no informase todas las domáis 
enseñanzas, incluso las que parecen más profa-
nas, ¡a excepción para los ihijos de los que pro-
fesan religión distinta de la católica, sería 
monos grave; pero como esto no sucede, la 
í-Ecueia, más ó menos parcialmente, deja de 
ser " confesional", con lo que se infiere verda-
dero agravio á la religión del Estado, que es 
la católica, y seguramente padecerá también, 
más ó menos el patriotismo, porque la inmien-
sa mayoría de los disidentes r o son españo-
les. * 
b) •Contra la legislación vigente", espe-
cialmente el Concordato, en su art. 2.° y co-
uexos, que es ley del Reino; la ley Moyano, 
en sus artículos 2.°, 7.°, 87 y otros, y la Cons-
tiiücipñ, en sus ar t ículos 11, 12 y 14. La "evi-
ileuto contradicción" que supone existe el se-
ñor m'Hsidente del Consejo, entre el párrafo 
segundo del art. 11 y la legislación restante 
ĵ O&pe iJtsfruccióu primaria, es una argucia 
de leguleyo, que no ha resistido el deal y com-
petentísimo examen de los jurisconsultos se-
ñores Sanz Escart ín, Marín Lázaro, Fernán-
dez Prida y Díaz Cobeña, que no bay necesi-
dad do extractar, porque basta y sobra el 
aplastanbe argumer.to siguiente: Por Real de-
creto de 26 de Febrero de 1875, se .puso en v i -
gor la ley del 57 en lo que irespecta á asigna-
-turas, textos y programas, y seis meses des-
.pucs de promulgada la Constitución vigente, 
los mismos constituyentes que la fabricaron 
dieron fuerza de ley a! susodicbo'Real decre-
to del Tu. Por consiguiente, digan lo que gus-
ten los sectarios, la ley del 57 está vigente, y 
el atoLtado resulta clarísimo. 
c) •'Contra los naturales derechos de los 
paflreí;. de los hijos y de l a disciplina esco-
lar-'. Suelen confundirse dos cosas que son 
bien distintas. En España, hoy la instrucción 
Primaria (por lo menos en el papel) es "obli-
gatoria", pero la escuela "l ibre", y los padres 
Que envían sus hijos á las escuelas naciona-
les, tienen un derecho perfecto, por la uatura-
/ teza. en primer término, y por la ley, en se-
gundo lugar, á que sus hijos reciban ense-
ñanza completamente cristiana, sin excepcio-
nas ni sombras que alteren este carácter. Los 
bijos. por otro lado, tienen también derecho 
• & instrucción completa, y cuando se apres-
tan á ejercitarlo se les otorga, sin pedirlo, 
el derecho á la "ignorancia religiosa", do la 
más importante y educativa asignatura. Por 
último, la excepción consignada en el Real 
decreto, de tal manera ha Ha quebrantar la 
disciplina escolar, aunque sea uno sólo el 
alumno que la utilice, que la 'escuela nacio-
nal -católica sería, víctima de discusiónes y 
discordias intestinas, y del menosprecio que 
tai auininos disidentes <tendríau que hacer, 
aunque no quisieran, de sus condiscípulos 
caí ói icos. 
d) "Contra la educación integral y la ge-
neral cultura". El sentimiento religioso es el 
más natural y educativo de todos, si la en-
señau/.a y la educación han de ser integra-
Ies no .se puede n i se debe suprimir la ense-
ñanza religiosa, ni total ni parcialmente, por-
MUf, como decía Tertuliano, el alma es na-
turalmente cristiana. Sin conocer l a religión, 
tampoco hay posiblldad de entender la histo-
ria, lüs cestumbres y las evoluciones de los 
pueblos. 
e) "Conti-a la opinión y protestas de 3a 
mayoría". El mismo señor conde de Romano-
nes lo ha dicho. Do los 20 millones de espafio-
•és, 18 BOU católicos,' y no es posible gober-
Par on España contra el seutimionto religio-
Só. Entonces, ¿por qué ni para qué publica 
su famoso Real decreto?" ¿No han protestado 
tóñtra él la Asociación Nacional de padres de 
m-milia en representación de centenares de 
Kuies dé asociados, las madres católicas, aris-
tocráticas y plebeyas, casi todos los caballe-
ros d-j las Ordenes militares que en algo tic-
neu sus juramentos, una mayor ía abruma-
dora del profesorado oficial, todas las Corpo-
racioiu,- y Asociaciones católicas, la Prensa 
entera religiosa y hasta neutra, y no se ha 
nmndado con telegfainás de súplica y pro-
testa la presidencia del Consejo de ministros 
y el Palacio Real? ¿Y nada de esto tiene va-
lor en un régimen de mayorías y de opi-
nión? . • • "" 
f) "Contra el poder legislativo". Al menos 
se hubiera traído la cuestión á las Cortes, 
Para que una ley vigente fuera derogada ó 
Diodificada por otra ley; pero no, el poder 
ejecutivo se ha reído de las Cortes, en víspe-
ras dé abrirlas, y contra lo terminantemen-
te dispuesto en el art. 5.° del Código c iv i l . Con-
tra toda buena práctica constitucional, é in-
tumendo, con singular frescura, en las pena-
ndades que impone el art. 389 del Código pe-
nal ha modificado una ley por medio de mt 
Real decreto. 
S) "Contra el común sentir del Episco-
pd-do . Con la perfidia habitual en los sec-
janos y en los políticos de bajo vuelo, se in-
moló hacernos creer, primeramente, que el 
« j a l decreto lo h a b í a aprobado el í>apa, y lue-
íl?-̂  103 S S 1 * ^ V€íai1 coa disgusto laa 
^ i vktiíír'̂ 0''6,J?0mano' 5rSano oficioso 
^ r o ^ ' ^ ^ ap.laude nuestra conducta, y 
*»or otra esa in^rminable senie pastorales. 
razonadas, enérgicas, contundentes, en las 
que se t r i turan los argumentos todos de los 
sectarios y so ataca rudamente al Gobier-
no presidido por el señor conde de Romano-
nes. Para ro incurrir en preferencias ú olvi-
dos injustificados, me refiero á todas y no 
cito nominalmente ninguna. S i tal hacen los 
pastores, ¿qué deben hacer las ovejas? 
h) "Contra el honor de la Santa Sede". 
Negociar, por una parte, con el Papa asuntos 
más graves, como la provisión de mitras va-
cantes y tal vez Ja ley de Asociaciones, y en-
señarle por otra un decreto sobre materia 
que debiera ser concordada, para que lo vea, 
cuando no puede aprobarlo, es ejercer cier-
ta coacción sobre el ánimo de Su Santidad, 
que no honra al quo la ejerce. 
a) "Contra los católicos españoles en ge-
neral", cuyos derechos se desconocen, torcien-
do las leyes é interpretándolas ó favor de 
•los sectarios, y cuyas legítimas aspiracio-
i'es, por último, son objeto despectivo de pre-
terición, menosprecio y vejamen. 
-—o— 
Razones poderosas pueden aducirse tam-
bién en' corroboración de la transcendencia del 
decreto quo nos ocupa, entre las cuales doy 
la preferencia á las siguientes. 
j ) Es el primer paso en firme, posible y 
eficaz hacia la escuela neutra, es decir, en pro 
de la laicización, como ahora se dice, de las 
escuelas nacionales. El hermoso alcázar de 
la enseñanza religiosa, en esta nación emi-
nentemente teológica, se componía de tres 
murallas y recintos. Después de la revolución 
del 68, con la libertad universitaria de la cáte-
dra, cayó la primera muralla y se tomó el 
primer recinto. Con ministros como el señor 
Gimeno, reformando la enseñanza de la Tle-
ligión en los Institutos y en' la Escuela de 
estudios superiores del Magisterio, vino á tie-
rra la segunda muralla, y apoderá,rouse los 
sectarios del segundo recinto. Pero quedaba 
intacto el recinto interior, la enseñanza p r i -
maria, la más importante para la educación 
cristiana de la niñez, y en el iberroqueño alcá-
zar acaba de abrir brecha, con su decreto, el 
señor conde de Romanones. Las sectas disi-
dentes penetran en el santuario infantil por 
ministerio de la ley; meten un pie, porque 
otra cosa no es posible sin alarmar á la na-
ción entera; toman posiciones pequeñas, pero 
inexpugnables, confiando en el cansancio y en 
los descuidos del dueño de la fortaleza, para 
avanzar progresivamente, y naflie que tenga 
buen sentido, puede negar la eficacia del pro-
cedimiento. El año 10 casi hicimos una revo-
lución contra la apertura de las escuelas lai . 
cas y ferrerianas: tres años después ya lu-
chamos, por que la escuela nacional, n i do un 
rasgo n i de varios rasgos, se convierta par-
cial y totalmeente en laica; y eso que fur-
cionan en España y hasta reciben subvencio-
nes del Estado, 91 escuelas protestantes y un 
centenar de laicas, algunas como las Moder-
nas de Barcelona y de Valencia del tipo Fe-
rrer. 
k) ' Y nótese que l a fuerza de ila lógica, 
sentado el prinoilpio, y la 'pacieneia é Insi-
dias del aidversario para util izar las oportu-
nidades, nos ha de conducir, queramos 6 
no, por los siguientes grados y derroteros: 
prionero, la excepción ipara los padres que 
lo pidan y que profesen religión distinta de la 
católica, pero sin probarlo, y sin qüe auto-
ridad alguna aicadéaniiica entienda en el 
asunto; segundo, la excepción para los h i -
jfflteí ido ipadres católiicos que lo soliciten, sin 
acordarse para mada de que aquellos ino-
centes e s t án bautizados y fueron sus mis-
mos padres los que voluntariamente los 
condujeron á Ja ipila ibauttemal; tercero, l a 
designación de horas distintas y hasta de 
locales diferentes ¡para ila enseñanza del 
Catecismo y de las nociones do Historia 
Sagrada, con separación de las asignaturas 
restantes; cuarto, la supresión completa de 
la enseñanza religiosa, con l o que queda 
convertida la escuela en "neutra", ilaka ó 
sin Dios, iy quinto, la escuela ferreriana, ó 
•contra Dios... 
Tal es el porvenir que nos espera, si los 
eatólicos no despertamos de muestro le-
targo. , , , 
1) Aunque nadie ha reclamado l a re-
forma y, hoy por hoy, favorece sólo á los 
protestantes y aún á los ateos que anientan, 
diciendlo que profesan rel igión no católica, 
eil señor .conde de Rom!ano¡nies, que ha ipres-
cindido del Parlamento y n i a ú n ha consul-
tado Ü Consejo de Estado, sin duda, por-
que no ten ía en él onayoría, se escuda con 
eil Consejo de Instrucción ipública, y preten-
de aparecer como alejado y "equidistante" 
de los dos, por él Uaimados fanatisimos, 
cuando, en realidad, el agravio es sólo ^para 
Jos católicos, y ju r a y perjura que sólo se 
propone y se ha propuesto siemipre la "to-
lerancia " constitucional. 
Contestación merecida ha recibido ya del 
f3r. Azcárate, según el cual, "las dificulta-
des de la enseñanza obligatoria de la Doc-
trina cristiana estaban, por fortuna, re-
sueltas en la prác t ica" . 
- El Sr. Azcárate es testigo de uuayor 
excepción, y lo que é l llama "fortuna", des-
graciadamente, es verdadera impumidad 
para los maestros que, faltando á la ley, 
no enseñan el Catecismo n i á lies disiden-
tes n i á los católicos. 
m) Careciendo, pues, de objeto y hasta 
de oportunidad el Real decreto, es natural 
que católicos y sectarios se pregunten á 
quién ha querido' comiplacei^ el presidente 
publicándolo, y con quién tenía con t ra ído 
el Gobierno com-promiso tan solemne; y 
unos se refugiau, para explicar el müsterio, 
en orientaciones palatinas, que hacen del 
señor cpnde de Romanones un foirzado, es-
clavo de su culipa; otros, en los acuerdoa 
é influencia de la masoner ía internacional, 
y de esta opinión es el reverendís imo se-
ñor Obispo de Santander; és tos , en la con-
veniencia, ipara el éxito del viaje, de con-
graciarse con los laicistas franceses, de 
aLguma manera; aquéllos, en la interven-
ción influyente de encumbrada dama pro-
testante, mientras yo opino que todo es 
obrado la "Insti tución Libre de Enseñanza", 
y del igrupito de profesores ovetenses, 'cons-
ti tuido, uo solamente para los bombos, s i-
no también .para los provechos mutuos. 
De todas maneras, es siempre tan grave 
cenno escandaloso, -que la enseñanza espa-
ñola es té , no á merced de la nación, siao 
!dfe unos .caballeros iparticulares, que la or-
ganizan y dirigen desde sus véntículos. 
n) Por otra ipai-te, á los clamores del 
país, qüe se Bieiite víetiona de la sequía ó 
de ilas inuindacioines, de las malascoseobas. 
da la anemia comercial é iadiustrial, del 
bámifbre, de l a «tíjferacl'Ón y de loa iüsopor-
taíbles tributos, contesta el GobiéfDO sú* 
priimténdole uliafj hojas de Catecismo, pero 
s in darle pan; todo lo contrario de lo que 
ipreconizaba el eximio Cardenal Monescíllo, 
para concluir con las .miserias sociales. La 
burla no puddle ser m á s sangrienta. 
o) 'Nótese, además, que el Real decreto 
condicionando la enseñanza del Catecismo, 
no es ipieza aislada do una m á q u i n a que 
viene funcionando en Estpaña desde la se-
nuana sangrienta de Barcelona, sino, por el 
cointrario,- una do sus ruedas más impor-
tantes, lapreciablo sólo en su engranaje con 
las otras piezas, que itenemos á la vista, y 
pregonan los planes y propósitos del partido 
democrático y del Gobierno. Discurso de la co-
rona, Real orden sobre los emblemas y signos 
exteriores en las capillas ¡disidentes, ley 
del Candado, proyecto de ley de Asociacio-
nes, enseñanza voluntaria de la Religión en 
ias Institutos y en la Escuela de Estudios 
superiores del Magisterio, suipresión del 
Catecismo en las escuelas de adultos de 
Madrid y Barcelona, lo del marinero de E l 
Ferrol, con la Real orden que dispensa á 
los soldados no "•atóiicos de .la asistencia 
á los actos religiosos de ordenanza; lo del 
coronel de la Armada, en Cádiz, con el 
aniuucio de suprimir la misa del Esp í r i tu 
Santo en los Consejos de guerra; la Real 
orden del Sr. Barroso, protestada te legrá-
ficamente ipor el señor Obispo de Almer ía , 
imponiendo onultaa y costas á los «párrocos 
que celebren matrimonios canónicos, no ha-
biendo acudido e l juez municijpal, e tcé te ra , 
etcétera. Todo esto revela u n plan s is temá-
tico do descatolización, que autoriza á Ju-
noy para solicitar la separación de la Igle-
sia y el Estado, la secularización de los ce-
imeuterios, el matrimonio c iv i l , indepen-
diente del '.canónico; e l divorcio, etc., e tcé-
tera. Ahora le toca á la enseñanza prima-
ria, y ciego voluntario ha de ser quien no 
reconozca la gravedad del Real decreto 
que comlbatianos. 
p) Todo basado en la Interpre tación so-
fística y abns-iva del pá r ra fo segundo Qei 
ar t ículo 11 de la Consti tución, dondiciona-
do 'por los (párrafos «primero y tercero, y 
por otros a r t ícu los constitucionales y dis-
posiciones vigentes, que estatuyen para Es-
paña la "tolerancia" y no la "l ibertad" de 
cultos. Para no molestar las Conciencias de 
los (maestros y de los discípulos, hoy nos 
piden la supresión ó limitación, de la ense-
ñanza religiosa, y con el mismo piretexto 
quer rán suiprjimir m a ñ a n a las procesiones 
ipúblicas, la adminis t rac ión solemne del 
Santo Viático, los entierros con cruz alza-
da, etc., etc. Si, pues, con tiempo no se 
atajan estas osadías y avances sectarios, 
cuando los católicos queramos ejercer 
nuestros indiscutiibles derechos, se rá inú t i l 
y tarde. 
q)i Por úl t imo, alterada la paz en los es-
pí r i tus , por culipa «die los gabernantes, con 
el Inesperado y pernicioso decreto, y sem-
brada is ipor doquier semillas de discordias 
y luchas religiosas, los catól icos tenemos el 
deber de apagar el incendio, icamlbiando de 
táct ica , puesto que la empleada hasta el 
presente resulta ineficaz é inocente; es de-
cir, debemos abandonar la pasividad y la 
defensiva, para emiprender varonilm'ente la 
acción persistente y ofensiva, con la fónmu-
la ique nos dió e l mismo desgraciado Cana-
lejas, dentro de la ley, bordeando la ley, y, 
si necesario fuere, fuera de la 3ey; puesto 
que rpara ello nos sobran aazóu y fuerza. 
Ta l es m i leal saber y entender, amigo 
Sr. Herrera, consignado á vuela ipluma en 
estas cuartillas, que se apresura á remi-
tirle, su buen amigo y s. s. q. i. b. 1. im., 
M A N U E L POLO Y PEYROLOX 
Valencia, 16 -.de Mayo, 'de 1913. 
i 
£os católico; agrarios 
ctt ?l salón d r 51 Debate" 
Importantes reuniones. 
Ayer tarde llegaron á •Madrid, proce-
denteg de tierras de Zamora, donde pro-
siguiendo sus campañas lian fundado va-
rios Sindicatos, los incansables Propagan-
distas eatólicos-soeiates, padres Nevares 
v Salafcerry y D . Antonio Monedero. 
Esta maña.ua., á las diez de la misma, 
temlná lugar en nuestra casa la primera 
reunión de la serie de las que se han de 
celebrar en EL D E B A T E para cambiar 
impresiones acerca de la pasada, campa' 
ña agraria y ponerse de acuerdo para la 
activísima que se día de emprender este 
verano por distintas provincias de Es-
paña. 
Las sucesivas conferencias tendrán l u -
gar en días y á horas que oiportunainénte 
se señalarán y harán públicas. 
Las fiestas 
Constantinianas 
ADOKACIOX l>EL " L I G X I M O R ü O I S " 
Ayer terminó la adoración de la reli-
quia de la Cruz. E l orden f ué completo y 
el número de líeles pasó de cinco mi l . 
En la iglesia, como en ¡días anteriores, 
velaban del orden los Luises y la Junta 
organizadora del centenario. 
Las Congregaciones que desíilarou eran: 
la Venerable Orden de San Francis-
co de Faiüa de la Real Iglesia de la Con-
cepción -de Calatravas, y á su frente el 
presbítero D. Francisco Granell: Congre-
gación de Saii Estanislao de Koska, d i r i -
gida por el reverendo padre Domínguez • 
el Colegio de San Vicente, con 75 n iños ; 
los padres del Perpetuo Socorro, con sus 
Congregaciones del Corazón Eucar ís t ico; 
Defensa de llonor, Perpetuo Socorro, di-
rigidas por los padres Gil y Ramos; Con-
gregación de la Buena Muerte, dirigida 
por D . Agustín Asufre; La Esclavitud do 
Xnestro Padre Jesús de Nazareno, Con-
ferencias de Señoras, Esclavas, Cüareutá 
Horas y Venerable Orden Tercera, d i r i -
gida por los padres Capuchinos Federico^ 
Gaibriel y Eduardo. 
Entre las señoras que asistieron recor-
damos á las duquesas de la Conquista, 
San Carlos. T'Serclaes, Zaragoza, Bivona 
y Plasencia; marquesas de ComiU'as, H i -
iiojares, Peñafuente, Santo Pomingo, Me* 
sa de Asía, Argudín , Á g i ú h Real, Villa» 
Verdé, ^oíeoíretea, Boíl; Aguílafúeníe, 
Bogaralla, Somosancho, Donadío, Miartó-
rell, Bolaños. Z a t o a . Aulencpa, Edian-
día, Rivera, Monte Olivar, Jura Reai, V i -
llatoya. Palomares y Salar. 
Condesas de Chacón, Villares, Pardo 
Bazán, Villamonte, Serramagna, Oastai-
na, Villamagna, Sierra^ella, D ragón de 
Híifir, San Román, Vía Manuel, San Ra-
fael, Aguilar de Inestrillas, Belaseoín, 
Maceda, Berna, Revillagigedo y Coello de 
Portugal. 
Vizcondesas de Eza y de Pefiñaues, Ja-
ra, y señoras y señoritas de Pérez de Gnz-
mán, Eneío, Bellido, Camipuzano, Soto, 
Mayo, La Cierva, Ximénez de Sandoval, 
Saavedra, Grinda, Te.jerizo, Cubillo, Fer-
nández Durán , Patino^ Corona, Pedre-
sa (M. y A . ) , Callaut, Aspiemsa, Oruña, 
Reinóse, Campos, Enrile, Maura., Tava-
ra, Noriega, Miguel, Segovia, Gómez Tor-
nell, Allendesalazar, García Loygorri, ge-
nerala Cineci'megui, Gaviria, Despujol, 
Yordallón, Moral, González Ilontoria, 
Manresa, Alfageme, Hernández, Castri-
11o, Vega, Martínez, Pascual Quinto, Fer-
nández de Villaorel, Alcalá Galiano, Ca-
banillas, Bauer, Olivares, Contreras, Ga-
rrigós, ülecia, Fernández de la Hoz, 
Ferrari, Sáraga, Grande, Lacy, Pérez de 
Vargas, Peralta, Montoya, Noreña, Igual, 
Codes, Frade, Urzáiz, Salazar, Anteque-
m., Otermen, Jiménez, Allende, Layreca, 
Sánohez Texeira, Cros, Balbontín, Ortega 
García Sauz, Lanuza, Bahía, Cárdenas, 
Rubio Díaz, Méndez Samauiego, Morán 
de Soret, Martínez, Calderón, Montagut, 
Vega luclán, Mustióles, Leal, Juste, La-
gariaga, Laf uente, Reisa, Elorrio, García 
Oeaña, Polo de Bernabé, Muñiz, Fernán-
dez de Gamboa, Toralta, Maldonudo, Oje-
da, Manzanéelo, Ven Badumbergeu, Ro-
dríguez San Pedro, Martínez, Pidal, A l -
varez Rivas, Bernáldez, Rivera, Medina, 
Llórente, Ciria, Aguilar, Dóriga, Artea-
ga, Usera, Sanehíz, Jarasquemada., Eliza-
ga, Daroea, Carasa, Rodríguez Carballe" 
da, Cabanillas, Carvajal, Sthuik. Cande-
la, Mínguez, Enríquez, Madariaga, La-
redo, Carreño, Cabañas, López Peiro, 
Landero, Gómez- de la Torro, Bustos, 
Saiz de los Torreros, Santos, Patino, Sán-
chez Gómez, Melgar, Vi l la jos, Ortega, 
Ferrari , Menéndez Zárraga, Fernández 
Urosa, Calonge, Carrera, Mótta, Sánchez 
ür iame. Daza, Fonteulbierta, Maltrana, 
Albaseal, Barrantes, Murcia, Cordón, A l i -
sóla, Isla, Capdevila, Rubio, Teruel, Mi" 
"quel, Ola.vid'e, Villafranca, García Inés, 
Tejada, Mena, Córdoba, ^íarquina, Gon-
zález de la Peña, Sauz, Ubago, Vivanco, 
Abella, Grinda, Aguilera, Cánovas del 
Castillo, ¿lubillaga., Pequeño, Conde, Bu-
rillo,. Heredia, Ortuño, Mirabel, Ruiz de 
Vera, Smitz y Chacón. 
Los fieles cantaron el himno de la Cruz 
y el del Congreso Eucarístico, alternando 
uno y otro. 
IGLESIA I)E NUESTRA SESORA DE L A 
CONSOLACION, Valverde, 19. 
Hoy 25 de Mayo, á las ocho de la ma-
uanai, se d i r á una misa de Comunión ge-
neral, cantándose en ella motetes. 
A las cinco de la tarde, después de re* 
zarse la Estación y Santo Rosario, pre-
dicará el muy reverendo padre Zacarías 
Martínez Núñez. haciéndose después La 
procesión con el Santísimo; terminada la 
cual se liará la Reserva, cantándose des-
pués el himno á la Cruz por la Capilla 
Isidormna, que di r ig i rá el maestro Larre-
gla. 
Hoy domingo, á las siete de la larde, 
da rá el señor Obispo de Madrid-Alca-
lá la solemne bendición con el " L i g -
num Crucis" al pueblo de .Madrid. 
E,l acto tendrá lugar en el pórtico 
de la iglesia parroquial de San Je ró-
nimo, desde donde se domina una gran 
extensión. 
Se dará La bendición en el exterior, 
porque esperando que lian de concu-
r r i r más cíe 30.000 (señoras y caballe-
ros), es imposible reunirlos en el inte-
r ior del templo. 
Asist i rán Ja mayor parte de los que 
han acudido á la adoración con sus 
respectivas parroquias ó Congregacio-
nes. 
• 
i c i o n esaoa 
del 
Deseosa la Junta organizadora, de la 
Exposición Diocesana del Centenario de 
Constantino de popularizar cuanto sea 
posible este interesante certameu, ha de-
cidido que desde el d ía 26 la cuota de 
entrada en la Exposición será de 0,50 
céntimos, excepto los..domingos, que se-
guirá siendo como hasta aquí de 0,25. 
Palacio de la Biblioteca, paseo de Re-
coletos, do diez á una, y de cuatro á siete. 
La Exposición se cerrará el dí-a :! le 
Junio, á las siete de la tarde. 
pedagógicas en España 
Acabamos üc recibir Impresr. la Conferen-
eia que sobre los Orígenes de las ideas pedagó-
gicas en España, dió bace poco tiempo en e l 
Ateneo de Madrid D. Rufino Blanco, nuestro 
distinguido compañero en la Prensa y prore-
sor de Pedagogía de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, 
hiéte opúsculs, que ño ss vende, se regala 
á fcOáo el que adquiera un éjemplar de la Bi-
bliografía pedagógica hispano-ameriea'm 
en cinco tomos, acaba de publicar su autor. 
D E L O S N A R A N J O S 
Las escuelas del señor cura. Exámenes al aire libre. E l mé-
todoManjzn. Camino de la Corte. Mérida. Luces y sombras. 
—'Va iiisted á presenciar unos ejercicios 
en Ja escuela, ai aire l ib re—me ha ¡diclio 
D. Ezeqiuiel, esta m a ñ a n a ^ 
—Con .muctusimo gusto—lo l ie respon-
dido,—une tiene usted á, sus órdenes . 
—iPues vamos bacia allá. 
Un sol esipJéndido inunda el hermoso pa-
tio idel colegio. Los escolares pertenecien-
tes á las primeras lecciones entonan ol Ave 
María. A cont inuación, comienzan los 
ejercicios, D. lEzequiel "toma el imando". 
•—'A ver— exalama, dir igiéndose á sus 
a l u m n o s , — p e r í m e t r o ide la Pen ínsu la ibé-
rica. . . 
Varios"'muchachos, provistos de una cin-
ta roja, de unas tachuelas y de un mar t i -
llo, (hacen el trazado perfecto del maipa de 
España y Portugal. 
. —(Perfectamente; re t í rense ustedes á la 
ñla . Veaimos ahora. ¿Dónde es tá Galicia? 
Uno de los anuehachos, sin el imenor t i t u -
beo, ocupa el sitio que corvesponde en el 
mapa á dicha región. 
— ¿ Y A n d a l u c í a ? . . . ¿Y Castilla la Vie-
ja?.. . ¿Y e l reino de Valencia?... 
Cada aliumno se va colocando de pie en 
el sitio correapondiente. 
— ¿ D ó n d e es tá Madrid? 
—'¡ Aquí!—exiClaima en el acto otro chi-
euelo. 
—'¿Y Barcelona? 
— ¡ Aquí ! —'añade otro. 
— ¿ Y Bilbao? 
—¡Aquí!—.dice un tercero. 
—Muy bien. Tracen ustedes ahora las 
iprincipales (líneas fé r reas de Estpaña. 
I/os aluimnos se proveen nuevamente de 
ci?vta roja, y en p n 'minuto escaso desarro-
l lan toda la red de nuestros ferrocarriles 
¡más importantes. 
Es asombroso el resultado de esta ense-
ñainza prác t ica "impresionista", en que los 
chicos aprenden "jugando", y "jugando" 
llegan á un perfecto idominio de la Geogra-
fía, do la Historia, de la Ari tmét ica , ide l a 
Fisidlogía, etc., etc. 
—'Expliquen ustedes la batalla del Oua-
.daile'te— los dice D..EzequleI.— ¿Por dón-
de emtraron los árahes en E s p a ñ a ? 
—Por Tarifa—responden los 'Chicuelbs, 
al mismo tienupo que señalan en el'sH'elo 
el lugar correspondiente.— Aquí es tá e l 
Guadailete—'exclama rano de ellos,—y a q u í 
se enlcontraron ilos áraibes .con. los godos, 
capitaneados ipor Don Rodrigo. 
—'Bien; colóquense los moros y los go-
dos en sus respectivos sitios. 
Un grupo de imiuohachos "tama 'posicio-
nes" en inna ori l la imaginaria 'del r ío , y 
otro grupo en la apuesta. 
—Veaimos— les dice muy serio D. Eze-
quiel,—• ahora comienza la batalla. . . 
I/Os ipequeños " 'á rabes" se lanzan contra 
líos ¡pequeños "subditos'' do Doai Rodrigo, 
y luchan durante unos cuantos segundos. 
Huelga decir que los "combatientes" go-
zan lo indecible. A l cabo, rindiendo un ho-
anenaje á la verdad his tór ica, los moros 
arrollan al "pobre" Don Rodrigo, que luce 
on esta ocasión un pantaloncito corto y 
una blusita marinera.. . ¿Quién se r á -capaz 
de contener á ese ejército victorioso que 
avanza decidido por Eapaña? ;Oh, s'í; otro 
grupo de "guerreros", de ocho años , á cuyo 
freime aparece u n ilustre "caudillo", imás 
pequeño todavía , ipero con 'muchas ganas 
de «pelea! Es el mismísimo Do'n Pelayo:.. 
en iminiatura, con unas cuantas mattohas 
de t in ta en el delantal, jy alguno qiue otro 
remliemido en los (pantalones, sobre todo, 
en el sitio corresipon-diente á " la reg ión" , 
donde la espalda pierde su honesto nom-
Ibre... 
Total , que estos muchachos, sin libros, 
sin apuntes, sin bedeles n i severos claus-
tros, sin "darse cuenta" de que estudian, 
(han aprendido mucha más Historia que 
"Ourro Vargas" logró aprender en ila Uni -
versidad Central. Y quo .míe perdone m i .an-
tiguo y querido ca tedrá t ico D. Juan Orte-
ga y Rubio... 
E n forma aná loga á l a ya referida, los 
mueha-chos son examinados de otras mu-
chas materias, demostrando idént ica soli-
idez de conocimientos. Hasta aqu í , como 
verá el lector, las escuelas de "Los Sant-
toa", 'Siguen como pauta pedagógica el in-
.comiparable m é t o d o instructivo del ilustre 
Manjón. Sin embargo, 1). Ezeciuiel Fer-
uiñndez Santana, ha ido más allá aún . 
Es .decir, ha extendido el horizonte peda-
gógico de estas escuelas, auo no son para 
obreros exclusivamente, sino para 'hom'bres 
quo estudian la segunda ens ñnnza, ó de-
sean adquirir conocimientos más ¡profun-
dos, que han ide apoyarse, como es lógico, 
en el estudio de la t e o r í a . & uno de estos 
aluimuos, t ipo campesino puro, "formado" 
y "supenorizado" en estas escuelas, se di-
•rige D. Ezequiei. 
E l s impá t ico mozo resuolvo distintos 
prcijílemas en la pizami , con una ségur i -
daid absoluta. Entre otras operaciones, ex-
trae la raíz cuadrada de un número de 
icuatro cifras,-aplica la "Regia d? fres" y 
..¡.•«arrolla perfee tamenío el "cubo." de ¡a 
fju'ma de dos n ú m e r o s , que responde á este 
enunciado: "cubo del primero, .ripTb del 
"cua-ai'ado del. primero por o! sogunde, t r i -
plo del primero por oí cuadrado del segua» 
do, mas el cubo del segundo1'; 
E l coatrasto de esa snaeienea cienvíí^ 
ca, demostrada 'por el alumnb' con lo, hu-
milde de su norte y lo plebeyo de su s¡-
Ine-ca, es asombroso. 
.1 ustiftea y prueba cómo la ouiltura es ca 
¡paz de hacer un nuevo homibre, dentro de 
un hombre 'mismo. 
Las horas han itransouririido veloces, y esl 
(necesario preparar la maleta para el res 
greso... "Curro Vargas" felioita con entu-
siasmo á D. Ezequiel, á este gran após-. 
tol de ila verdadera acción social catól ica, 
á este .hombre bueno, sencillo, de una mo-
destia iqme contrasta con su valía, y de 
una dulzura encubridora de ama voluntad' 
firme. >Bn este Sacerdote que ha regenera-
do á un ipueblo, que lo ha redimido y l o 
ha h e d i ó feliz, hay, ante todo y sobre to -
do, una fe y un icarácter. Ese carác te r que, 
como dice e l gran Lacordaire, es la ener" 
gía secreta iy constante de l a voluntad; es 
aügo inquebrantabe en los propósi tos ; m á s 
ínquebran taMe todavía en la fidelidad á. 
las convicciones. Es una fuerza ímtima 
que isiurge de la ipersoma, é inspira á todos 
esa entereza á que (damos el nomibre d é 
seguridad. B l ca rác te r , que no es m á s que 
la fuerza de voluntad, influye en la fuerza 
de la razón, ' as í como ésta en los ¡primei* 
pios directores de la vida humana. 
Una gran 'deuda de gratibud con todo ©1 
pueblo de "Los Santos" me obliga S itestb 
moniarle desde aqu í , en momlbre d é E L D©* 
BATE y en el de "Curro Vargas", ¡las (gm^ 
cias ipor el s innúmero de atenciepes quie 
nos han iprodigado en t ierra tan foidaSga 
D. Ezequiel F e r n á n d e z Santama, flos profe-
sores y dignos sacerdotes D . Manuel Ro-
dríguez, D. Juan Tinoco, D . José ü e n a , 
D. Antonio Vilitíhes, D. Luis del Valí, idos 
Pedro Aguado, etc., etc. E l aicaMe, doal 
Cristino Acedo; e l juez, D. Jaime Guerrea 
mo; el gerenite de esa Caja .rural itam adi-
mirable, D . iMacario Serrano; el generoso 
iprotector de estas escuelas, Sr. Mer l ín ; 
D. Enrique Mar t íuez ; el organista, señoií 
Tena; él ipuehUo en masa, en una ipaHaBra* 
mos ha abrumado con drstinoiones bien inW 
mereoidas. Graeias á todos, y ao idígó ^ 
"todas", porque ¡para l a mujer ex t remeña^ 
eomipendio de grau'des virtuides ér4áttauas¿ 
devota y gent i l , fué uuestro iprimer 
y homenaje... 
Cruza el tren estos «amipos {risueños 3« 
fért i les . . . Mérida, orgullosa matrona roma* 
na, -sunge ante mis ojos con las minas 
su anfiteatro, b a ñ a d a por e l sol, y vest id* 
de a r m i ñ o . . . 
Es ya ide noohe. Como en ipelíoula ¿ 9 i É 
matográfiea, van pasando Jos valles y ico-
•linas, las huertas y las ohozas, las icumftres 
de las m o n t a ñ a s y las cintas de iplata líft 
ios r í o s . . . Todo ihuye en fantás t ica 'Caare* 
ra y desaparece tjras e l velo tupido de la^ 
sombras. 
Con una cabalgata de muy gratos re-
¡ouerd'os se cierran mis ojos poco á pooo..t 





Con la llegada á esta oapital del Cande-
nal Arzobisipo de Boston (Estados Unidos) ^ 
monseñor O'Conell, ha coincidido la aipari-
•ción de un rumor en los c í rculos -políticos 
y ¡periodísticos, rumor aibsolutamente f a l -
so, según el cual, e l sabio purpurado ha-
bía venido en compañía de uno de losf 
imás notables, (médicos 'de Norte América9 
ipara que éste visitara al Pontífice, é h i -
ciera u n idiagnóstlco de su enfermieiSlad. 
La notioia es 'por completo iinexacta, 5{ 
conviene hacerlo constar así , .para evi tar 
fantás t icas infonmaciones de la Prensa l i -
beral. Es una pura invención, completa-
mente tendenciosa. 
Tan inexacta es, como que m a ñ a n a e t 
Sumo Pontífice rec ibi rá en audiencia íá to^ 
dos los peregrinos extranjeros que actual-* 
meníte se encuentran en Roma. 
Esta recepción se ce lebra rá en 3a igrarf 
sala del Consistorio, y será l a primera q u « 
Su San.tidad conceda después de su pasada 
enfermedad. Terminada la recepción, idará 
á los peregrinos su ben^iciCsn, en la " L o g -
gia de San Dámaso" . 
Las caestipnes de i'oi-tugal. 
ROMA 24, 
, -El "Osservatore"' comenta la notioia que 
trae la Prensa portuguesa, con referencia 
á ciertos .propósitos del Gobierno lusitano 
de i r á sor erigida una estatua al sectario 
miaiHiu-ós de Pombal, fundiendo para ello 
Has campanas de las iglesias que pertene-
cieron á las Congregaciones religiosas. 
E l citado diario, órgano oficioso do la 
'Santa Sede, hace notar cómo en este nue-
vo régimen republicano de Portugal, los 
.carbonarios de hoy se dan la imano con los 
antiguos regalistas, ipam Insultar y perse-
guir á los católicos y á la verdadera ::-
ibertad.—" Turch i" . . , 
E N TERCERA P L A N A : 
J m t i e r r a s s a m o f á n<> 
X a s Artes del L i b r o 
•- iEn e l domicil io social, callo de Alea-
da, 44, se celebrará esta tarde la sesión 
preiparatoria del I I Congreso Nacional de 
las Artes del Libro, y durante la. nrisona, 
se r e p a r t i r á & los Beñorca congresistas lau 
insignias y cuántos documentos ó invita-
cioh-eé han de ent regárse les . La Junu. 
: aega & tadoS que hagan el favor de a ü s -
ti r , ipara hacerse cargo da cuanto aa 1^-
4i «tr ibu irá. 




Bu La igles&i parrociulal de la Concepción se 
ba ceíebrado la boda de la señorita María 
Lnisii de Alvarado y Cogher, hija del ex mi-
uistrb D. J uan, con el joven diplomático don 
'\i:uiufJ de Aguirre y Carcer, hijo de la conde-
sa viuda de Andino. 
Apadrinaron á los contrayentes Ja madre 
del novio y el padre de Ja novia, siendo testi-
v-im flor parto de él su liermano D. Kduardo, 
el duque de la Conquista, el marqués de San 
Miguel do Bejucal y el Sr. González Hontoria, 
y IK)]- pttrte'de ella los maixiuescs de Haro y 
Aliíuoemas, el Sr. Máycas y D. Juan Coghen. 
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos. 
Eíi LAS REMGIOSAS IRLANDESAS 
Siguiijudo la costumbre de años anteriores, 
se han celebrado en el Colegio de la Bienaven-
turada Vii-gen María, de Religiosas Irlande-
sas, laé-'füiioionés de fin de curso, en las qué 
tomaran pane toda« las alumuas. 
La nota .más simpática y artística f,ué el 
conderio dado por ura orquesta compuesta 
de 20 almnnas-. que tocaron admirablemente el 
Largo, de Handel: un Adagio, de Thon^is, y 
otras difíciles piezas de roncierto. 
Gutre las hellísimas artistr 5 estaban las 
Beñoritas de Maura, P. Seoane, Cavastany, Pei-
•rom'.ely, Gutiérrez de la Vega. Trenor, Mari-
ebalar. Alba. I tumilde. Pontagud, Olivares, 
Lavín, Vil lar y Vállate. Garay.y Palacio. 
A da fiesta asistió monseñor Ragonéssi. 
JíAUTIZO 
Ha i'Cciljido Jas aguas bautismales en la 
iglesia de San Fermín de los Navarros el rne-
vo hijo de los señores marqueses de Torne-
ros. 
Apadrinaron al neóiito.. que se l lamará Per-
nando. -su abuela materna la marquesa de 
Valdeolmos y su abuelo paterno el marqués do 
Rooamora. 
PAJÜLECEVnENTO 
i U inuerto en el Señor nuestro querido ami-
go el jefe provincial jaimista, de Salamanca, 
D. Eloy Lamamié de Clairae y Bermúdez de 
Castro, caballero intachable, cafólico fervien-
te y persona queridísima do todos cuantos tu-
vieron e! honor de tratarle. 
A la atribulada íamil ia del iiuado enviamos 
la expresión de nuestro pésame más sincero. 
iSupUcamos á nuestros lectores una piadosa 
oración en sufragio del alma del Sr. Lama-
mié. 
Í?ñroco 'jue Varias de lúa clases de l-a 
! de Letras no safee n i el mismo 
''"'•o.p-.o di n iíc se daban, y que esto produ-
• •• Í',I V¡;;K por parte de los al.immos. 
•.' \ i tftfxtíptsr oslo nos dicen que días 
;•• U.'< se celebró en la Universidad una 
— : í911. -paili: am'glar estas irregulari-
)H)> extráíiá porque en "Madrid son 
t.'U" !'''* 1 o s pedazos en que l:a Universidad 
se La .i'1 ionado que nadie sabe ya, n i 
H mistíxo rector, donde radica la autori-
i M uíversitaria. 
' M Müsoy Pedagógico, la Junta de pen-
SÍOÍH^ ^ I Museo .-¡ele Ciencias Naturales, 
j^oétera, ' etc., son otros tantos cantones 
'con otros tantos-Jefes indopéñdientes que" 
Jiaceü.k» que les viene en ganas, sin otra 
autoridad que su propio capricihoí 
La Unirersidad está muerta; sus ente-
rradores, los señores de la Institución, en 
su afán de fraecionar el presupuesto pa-
ra que asá aparezca menos monstruoso 
su proceder, procuran sacar así un suel-
decito ó una igratificación de cada una de 
€sta« fracciones. 
¿Se habrán convencido en ciertas re-
giones de que la Insti tución Libre de En-
señanza no es su finalidaid otra más que 
estrujar el presupuesto, y que lo de me-
nos es para ella la cultura nacional 1 
Los periódicos- (del Trust ¡han brillado 
por su silencio no diciendo nada del se-
ñor Siurot; ¡ así se explota la sinceridad! 
Aun cuando á los alumnos y alumuas 
de la Escuela Superior del Magisterio se 
le hicieron indicaciones para que no usis-
tieran á la reunión que ayer tarde tuvo 
lugar en nuestro salón, dieiéndoles que 
era cuestión política, la concurrencia fué 
.grande y selecta. 
En nuestras reuniones uo se-trata más 
que de cuestiones profesionales; eso sí, 
protestamos contra la férula que se quie-
ro imponer al Magisterio con el Eeal de-
creto de inspección, y conste que, á nos-
otros 110 nos h a r á n callar, como se ha 
iecho á los alumnos de la Escuela Supe-
rior, ni menos vamos por ahí buscando 
estómagos agradecidos qué vayan en pú-
¡blica manifestación, á felicitar de una 
cosa que les consta que es u n mal, aun 
para los mismos que felicitan. 
Ese decreto, que no merece otro adjeti-
vo que el de draconiano y despótico, se-
r á la muerte de muchos, pues no va sólo 
encaminado contra los (maestros eatólieps, 
m> también contra todos los que no ab-
dicando su dignidad profesional, no se 
amolden á cuanto quiera el señor y dic-
tador que esté ál frente ¡de la Dirección 
general de I Vimera enseñanza. 
ES LOS JERONIMOS 
• En la Iglesia de los Jorói..imos lia «tcuido 
lugar duraute !a noolie úlitimá la Vigi l ia se-
iteral roglauientaria del Corpus,.que todos los 
años cokhra la Adoración Nocturna. 
E l témelo csttfcb-a complotamenU; lleno de 
.íieles, tjiiedat/do .muohos" á las ipuertas de la 
•islesia jior a ó 't^er"cabida eu d interior. 
A ¡as once de la iioclie dio comienzo la flet;-
la rcli'giotsa. • 
P Cousejo Supremo de la Adoración Noc-
turna, que loriaba \o<. Sree. López, Crespi, Be-
llido, Pando, De CarloB y conde de í3opúi-
veda; el Consejo directivo, constituido por 
los Sres.; Maldouado (proüidcite.i, Pardiñas, 
iSaan-, Orüz, Zapatero y Rnedo; el director 
«spUituaJ, • sr... üribe,, . visttenao sobrepelliz, y 
loé añores'sacsr-doteL-íie-colocaroi!. 'al final 
fe! templo* entre las nutridas filas de adora-
.doreí., qyo ¿ureabaB-nn-número-crécidteimo. 
Prec^didos-dó.la.bandera. q-je conducía el 
Sr. Parád-Beré í rá rpreSiden te de la-gwcíOn-
de Lugo, atravesaron, luego la nave central 
del templo, • deteniéndose ante el presbiterio. 
Los adoradores saludaron el paso de da ban-
dera con una inclinación profunda, arrodi-
llándose después á una señal del presidente 
y entonando por tres veces el salmo de r i tual . 
E l abanderado subió al presbiterio, colocán-
dose en el Jado del Evangelio, entre el direc-
tor espiritual, Sr. Uribe, y el presidente, se-
ñor Maldonado, y próximo al excelentísimo é 
ilustrísimo señor Cardenal Arzobispo de Lis-
boa, que ocupaba un sillón junto al altar. 
El Sr. Uribe pronunció á continuación una 
sentida plática, saludando á los adoradores, y 
especialmente á los que iban á recibir las iv-
«ignias de veterano en premio de su constan-
cia. 
A l terminar el Sr. Uribe sus elocuentes pa-
labras, el secretario, Sr. Pardiñas , fué Ua-
maLdo uno á uno, y por orden de antigüedad, 
á los nuevos veteranos, qrie han alcanzado tal 
distinción por llevar más de doce años ado-
rando al Santísimo Sacramento una noclvc al 
mes, sin una sola falta. 
A medida que el .secretario los aba nom-
brando, salían del estrado do adoradores y 
subían al presbiterio, coi-ducidos del brazo 
por el Sr. Pardiñas . 
A l llegar al altar se postraban y besaban 
el suelo, y acercándole luego á la bandera 
la besaban. 
Hincados de rodillas y cubiertos por ella, 
respondían á la pregunta reglamentaria que 
'#5 dirigía el ilustro prelado de Lisboa, reci-
oiendo después la insignia que, en r/ombre 
de la Asociación, les imponía el Sr. Maído-
nado. 
El acto resultó altamente conmovedor. 
Los nuevos veteranos, entre los cuales hay 
varios obreros, son los siguientes por orden 
de ant igüedad: 
1). Mariano Huertas Parceló, T). Celedonio 
Ju l iá Cortázar, l imo. Sr. D. Luis de Pando 
(comisario do Marina), D. Esteban López 
Losa, D. Matías Blanco Gilí (sargnto de In -
genieros) , D. Manuel Hernández Cabrera, don 
Francisco de los Ríos Lozano, D. Dionisio Par-
do Martínez, i lustr ís imo señor D. Jul ián Puen-
te, D. Francisco Fermín Artecbe,,-.D. Santos 
.Sánchez López, D. Alfonso Gómez Gutiérrez, 
D. Antonio Riaza López, ü . Pedro Martínez 
Alae, D. Valeriano Martínez Alao, D. Santia-
go Conde Martínez, D. Saturnii/o Hernández 
Verdesoto, D. Modesto Martínez Alae. don 
Peregrín Sanz Carbonell, D. Francisco García 
Nava, D. Mariano Colmenar Basto, D. Adolfo 
Dagos Muñoz. D. José Piñero Cerro, D. Celes-
tiüo Gallego Jiménez. 
Terminada la imposición de insignias de ve-
teranos, cantáronse salmos, y después, pre-
cedidos de la bandera, se dirigieron á la sa-
cr is ta los nuevos veteranos, el clero y los Con-
sejos Supremo y directivo, volviendo al poco 
tiempo con cirios para asistir al aoto solemus 
de poner de maniñesto á S. D. M, 
Luego dió comienzo la adoración por tur-
nos, y á las tres- y media de l a madrugada se 
ba celebrado la misa, organizándose al termi-
nar la procesión, que por lo avai'/zado de la 
hora no nos es «posible reseñar. 
COMO LOS - A P A C H E S " 
—o—-
policía, gravemente herido 
E l agresor, huye. 
EB. la casa ¡número 1 de la calle de 
Guttenberg, ocurrió ayer tarde un la-
mentable suceso, del íjue fué víctima 
el agente (de Policía D . León González 
Eivas, de la brigada de Investigación. 
Desde Lace tiempo perseguía el se-
ñor González la pista d'e un sujeto, au-
tor de un robo cometido en una f u n d i -
c ión del distri to de Chamberí. 
Este sujeto se llama Leandro Mu-
ñoz, mecánico, domiciliado en la cita-
da casa. 
[El agente se situó ayer tarde en el 
por ta l del domicilio de Leandro, al que 
detuvo cuando éste se disponía 4 su-
bir las escaleras. 
E l ratero no opuso la 'menor resis-
tencia, y después de breve interroga-
torio, se confesó autor del delito. 
A l invitarle el agente á que le acom-
pañase á la Comisaría, Leandro le ro-
gó que le permitiera subir á su haibita-
eión, situada en el piso cuarto de la 
casa, para recoger varias cosas, entre 
ellas, el producto del robo para devol-
verlo. 
Ambos subieron, y Leandro hizo en-
trega al agente de 550 pesetas,^impor-
to de lo robado. . 
Cuando descendían por Tas escaleras, 
Leandro, que iba delante del agente, 
se volvió tdc pronto, y con un puñal 
triangular asestó varios golpes al po-
licía. 
Este, paira repeler tan brutal agre-
sión, hizo uso del revólver, disparando 
tres tiros contra el ratero, el cual 
'huyó escaleras abajo. 
A l intentar seguirle el Sr. ••(xonza-
lez, cayó falto de fuerzas. Estaba gra-
vemente herido. 
Conducido á la Casa de Socorro, le 
apreciaron Tos médicos tres heridas, 
una grave, que interesa el vértice del 
pulmón izquierdo, otra en la mano iz-
ulerda y la tercera en el parietal del 
mismo lado. 
Paso al Hospital Provincial. 
E l agresor no fué capturado. 
— : . . 
E N E L PLTBRTO D E S'MIUNW 
—o— 
Otro buque volado 
POR TELEGRAFO 
GOÑSTANTIÑÓPLiA 2 i . 
ER él puerto de Smirna ha ocurrido 
otro acciidente análogo al del 'SSenegal'', 
acaecido días pasados. 
. E l vapor "Nevada"', que navega ba jo el 
pabellón lamericauo, perteneciente á la 
Compañía l ladjidaout salía del puerto 
en ocasión do pretender entrar un baque 
raso, que á toda mardha venía á chocar 
con el primero. 
A l pretender el "Nevada"' evitar la, co-
lisión, fué á dar eu mía línea de torpedos 
submarinos, con uno de los cuales chocó 
su proa, mótivando ima fonnidablc ex-
plosión. Segundos más tarde, tropezó , con 
otro torpedo, causándose la segunda ex-
plosión. Dos minutos después el'barco se 
hundía, entre el estrépito de uua tercera 
explosión, cuya causa no se sabe si fué 
un tel-cer torpedo ó el ' estallido de las 
calderas del buque. 
Según informes tde la Agencia de na', 
vagación, iban á .bordo 200 pasajeros, >de 
los otóles SO fueron salvado"s.por-las em-
barcaciones del crucero francés " B n i í s " ; 
SK¿£MSM£í9é 
e O N G U R S O N A C I O N A L 
Ganado lanar. 
Bu este grupo figuran muy ricos ejem-
plares de las razas merina trashumante, 
merina- fina estante, merina blanca entre-
fina, merina negra fina, andaluza, man-
diega grande, manchega pequeña, raza 
¡blanca aragonesa, raza aragonesa parda ó 
negra, churra de Castilla la Nueva, dhu-
rna de Castilla la Vieja, churra de otras 
regiones, lacha de Navarra, Alto Aragón, 
ctoétera, pirenaica, española cruzada con 
extranjera, japiot, lincoln, oxford y ru-
foM. 
Muy notables son las roses presentadas 
por los señores Hidalgo, de (Salamanca; 
Benito, de Valdcavellano ' 'Soria): mar-
qués de Perales: Frutos, de La Roda (Se-
govia); barón de Vclasco, Pidal y Ber-
nardo de Quirós: Lozano, d'e Teruel; 
Bltaneo, de Salamanca • Pérez T¿ibernero, 
de Yi l la r de los Alamos ; Albarrán, de 
Badajoz: Cassillas, de Tru j i l lo ; Fe rnán-
dez Yágüe, de A v i l a ; duque de Albur-
querqoie; barón del Solar, Madrazo, de 
Salamanca; Oranda, dé Truj i l lo ; duque 
de IJailén: .Sánchez Dalp é Ibarra, am-
bos de Sevilla; Prado y Palacio, con un 
hermoso lote de raza andaluza; Patiño, 
de Aranjucz; Cánovas del Castillo, mar-
qués 'de Casa Pacheco, marquesa viuda de 
Luque, ¡marqués de Casa Tréyíño, condes 
de Ploridablanca y de Clavijo; Sáinz, de 
Toledo; Guerola, de Alc i ra ; marquesa' de 
Guadalcázar, condesa viuda de la Caña-
da, marqués de Comillas; Revuelta, de 
Infantes; conde del Retaimoso, Mart ín y 
Martín, de Arroyo (Valladolid); Sancho, 
Jord án a l Vargas, Gascón y Blanquer, de 
Zaragoza; García, Sánchez. Forán y Mar-
qués, de Teruel; condesa de Torre Arias; 
Ramírez, de M'ústoles; Jato, de Becerril 
de lOaanpos; marqués de Valderas; Mair-
qiíiña, dé las Calumas (Palencia); Granja 
Escuela Práct ica de Agricultura de Pa-
lencia. que trac un admirable lote de las 
célebres churras de Campos, por desgra-
cia casi extiugíiddias; l í idruejo, de Soria; 
la Sociedad "La Justi'cia", ¡d'e Coristanco 
(iCoruña), con su magnífico lote; Diputa-
ción prov incial de Guipúzcoa, y Ramos, 
de BoadUla de Ríoseeo. 
Ganado cabrío. 
Est a sección, no muy jimuerosa, tiene 
algunos lotes de verdadero mérito, desco-
llando sqlbre todos ellos los presentados 
por los señores D . José Muñoz y D . Mi-
guel Peña , ambos de Granada. 
Son muy de estimar las cabezas t ra ídas 
por los señores viuda de León, Junta lo-
oa.l de'-'Gahadéros de Jumiíla* Vázquez; 
hormanos; duquesa Añuda de San Fer-
nando; Serrano, de Cuenca; barón de 
Vclasco y'Sindicato " l i a Justicia", do Co-
ristanco (Coruña) . 
Ganado de cerda. 
Indudablemente por efecto de lo muy 
avanzado de la campaña son pocas, reía" 
tivamente, los lotes presentados. 
Merecen consignarse los nombres de 
los expoitores señores Artaloytia, de Cá-
ceres; viuda de Montero de Espinosa, de 
Badajoz; Higuero, de Truj i l lo ; Prado y 
Palacio; Santos, de Sanchón (Salaman-
ca); Sindicato "La Justicia", de Coris-
tanco (Coruña ) ; López de G-uereñu, de 
Vicuña (Alava) ; Diputación de Guipúz-
coa; Sala y Bauzá. amlxts de Baleares; 
Comolla, de Vioh; Granja Bseúela Cen-
t ra l de Agricultura de Madrid; Sindica-
to Agrícola Ansetano y duque de San-
toña. 
Ganado asnal. 
De las célebres razas catalana y malior-
quina hay muy notables ejemplares de la 
Cámara Agrícola Arsetana y de los seño-
res Villalonga, Pedrisa, conde de la Maza 
del "\ralle; Villaluenga y Pastor. 
De otras razas merecen mención los 
de los señores conde de Tepa, Bosch, 
de Alcázar ; Ser vera, de Mallorca; Oli-
ver, de' Taradeill • Masama, de V ieh ; 
Sentías, de -San Mar t ín de Sentelias; 
Padrisa y Mella, de Vieh; Alonso Cha-
rro, de Carabias; Esteban, de Olmedo; 
García Pedrero, de Torrejón de Velas?' 
co; Ramírez, de Móstoles, y Jiménez, 
de Viso idel Alcor. 
Perros de ganado. 
Entre los presentados son buenos los 
de los Sres. Cánovas, Albarrán, Pérez 
Tabernero, Ridlruejoj de Soria; Canillas 
Grailda, Pidal, Prado y Palacio, dos 




Noticias del Concurso. 
Conforme ieníaanos anunciado, Su 
Majestad Don Alfonso X I I I visitó ayer 
por la mañana el Concurso, detenién-
dose principalmente en el pabellón de 
la Asociación de Ganaderos, en los par-
ticulares de los Sres. Prado y Palacio 
barón de Vclasco y Mira , y en todas 
las mstalaciones á v ganado caballar v 
algunas de vacuno. 
E l Rey .se mostró entusiasmado de 
la Exposición, felicitando calurosamen-
te, a los organizadores, y prometiendo 
volver mañana lunes. 
S. A . el Infante-Don Fernando visi-
En e l . d í a de ayer la concurreneh 
extraordinaria, v e d ó s e n S 
sasi y elegantes damas la . m S * 
juda aristocracia. - na" 
Domingo pop?ilar 
. Hoy durante todo el día L e ^ W a 
Buena idea. 
E l presidente de la Asociación jdte 
Ganaderos ha invitado para que visi-
t/f j ; |gi-atuit^mcilte la Exposición, de 
diez á doce, á los niños de las escuelas 
municipales de Madrid, á quienes ex-
pl icarán las diversas instalaciones in-
dividuos de esta benemérita Asocia-
ción. 
L a Sociedad Española 
para la venta de lanas. 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 'ha 
manifestado al presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos, señor duque de 
Bailón, su deseo de que se le conceptúe 
como individuo de aquella Sociedad. 
Parece ser que S. M . piensa suscri-
birse con una elevada suma. 
El día agrícola. 
En la tardé de ayer dió una intere-
sante conferencia sobre cría y mejora 
de las razas vacuna y lanar, el ilustrado 
profesor de Zootecnia de la Escuela de 
Ingenieros agrónomos, Sr. Pruna. -
A. la lección,.que revistió un carác-
ter esencialmente práctico, con ejem-
plares presentados en.las instalaciones 
que en el Concurso tiene dicha Escue-
la, asistieron numerosos ganaderos. 
Los " d í a s agrícolas-' cont inuarán ce-
lebrándose todos los sábados, con arre-




).Í\ .señorita Palou celebró anoche au 
¡bou. Jieio en el teatro de l a Comedia. 
Y, : i l parecer, q;uiso ofrecer a l ¡púWico un 
como ostpécLmen do sus varias actitudes y 
flexible temipevamcnto, que justificase e l 
t r áns i to brusco desde el géne ro chico !á la 
camedia anoderua. 
Los autores ise (prestaron obseqiuiosamen-
l e d satisfacer los . deseos de la goutii y 
estudiosa artista. Bcnavente,. Linares R i -
vas, los Quintero, Mart ínez Sierra... ¡Los 
dioses -mayores! 
Con tales eJementos, ,1a- "seratta d'hono-
re" no pudo discurrir m á s honrada... 
" K l enamorado". Así se llama el aprésen-
te ofrendado por el autor de " E l ama de 
la casa". 
•Martínez Sierra tuvo una idea delicada, 
como todas las suyas; üa exquisitez, algo feme-
nina, es la característica- de este autor: 
, "Antiguaimente, loa -caiballeros se llamaban 
Ñuño ó Gonzalo, y vencían por sus reiinas 
jen descomunales batallas, 6 ganaban -cas-
. tillps y tomabau. ciudades. Hoy, salvan, á 
sus soberanas de un vudlico de coche, y . . . 
so noinbraai ¡Matías Fernández." Es deéix, 
qué Ja igrpsa y l a r amploné i í a , 3.0 ittvaden 
y devoran todo. E l que es poeta, versiñ-
ique ó no, ha nacido ¡demasiado tarde. 
iBn l a extensión do otea d r a m á t i c a que 
icabe dentro de veinte mimutos, el Sr.- Sie-
r r a no halld nrancra de concretar su mo-
vimiento en ana acción movida é intere-
sante, ¡lo expuso •diferentemente d varias 
luces, en una larga conversación entre 
cierta reina y cierto pobre diablo t ímido, 
enamorado, y cuyas pretensiones en esta 
vida se reducen á! ain ipase de 'libre CÍTÍOU-
lación en los fen-acarriles,- (pero que "no 
hace ía/lta sea de iprimera"!.. . 
A l bajar el telón, sonaron tibios aplau-
sos corteses. 
"San palabras". De los hermanos Quin-
tero. [Un lindísimo juguete, lleno de gra-
cia ina/tuiralísima, con a lgún reaurso nuevo, 
oriigimal... 
Una muchacha, muy viva de genio, ale-
gre de espíri tu, "muy habladora", como los 
pájaros son muy cantores ó Jas flores son muy 
olorosas,,. Por azares que no vienen á cuento, 
tiene que hacerse pasar. por una araiguita 
suya " ¡muda!" 
Por supuesto, que ¡ ni aún así calla! Se expli-
ca coa los ojos, con' la sonrisa, con el juego 
de los •piececitos, y, sobre todo, con las ma-
nos... ¡Qué manera de dominar el enmaraña-
do alfabeto de los dedos y las palmas! 
Lo malo es que el galán, por consolarla, le 
dice que .le "revientan" las mujeres habla-
doras. 
Y entonces es cuando la graciosa parlanchí-
na no puede contenerse, y ante el espantado 
doncel suelta la catarata de sus razones y pa-
labras; ¡de no hacerlo así ella sí que hubiera 
reventado! 
¡Ah! Pero cuando el galán le asegura, tem-
blando de emoción, que no hay regla sin ex-
cepciones, que... la quiere y querrá aunque 
hable más que siete papagayos, entonces la 
damita, sin- pretenderlo n i fingirlo, "enmu-
dece", no sabe qué decir, no puede hablar; 
n i reir siquiera..., sólo su pecho 00 va levan' 
taudo como una ola de afectos nuevos, que a l 
fin rompe en l a espuma de un sollozo. 
Pocas veces se habrán aliado tan felizmente 
la gracia y la ligereza con el sentimiento y 
cierta profundidad psicológica. 
Si alguien invo<-a la consabida cursería, 
díganle que lo de la cursería y ñoñez de los 
Quintero, cuando "quieren ser patéticos", es 
mía equivocación en que incurrió hace tiempo 
cierto respetable crítico, y que los que no tie-
nen su competencia han elevado á la catego-
r í a de tópico lanicniabilísímo. 
Él diálogo, tan chispeante, suelto y ajero 
á toda afectación y dificultad, como suele ser 
el de los aplaudidos hermanos. 
"La razón de la sinrazón". D. Manuel L i -
nares RlváSj en este boceto de comedia ha in-
dicado y. . . dejado sin resolver un pfobierla 
sthendaliauo, que merece más amplio desarro-
llo, y una solución, si la tiene, ó una declara-
ción laxativa de que es insoluble. 
En uh acto corto, cliaro que ¿o puedo 
hacerse n i esto n i aquello. 
Mus cymo al Sr. Linares lUvas sobran 
talento y habilidad, y c-l pensamiórtto y 
asunto lo merecen, mucho quisiéramos quo 
el autor de " E l abolengb? pintase el cuadro 
de que ayer nos dió c-l boceto. 
Auguatias... uo quiere ya á Vicente, su 
marido. Se inclina á Saudoval., Todavía ño 
hay nada "serio" para el irtuiido, que sólo 
estima los "hechos". Para Dios, que mira 
ante todo al orden y desorden do la vo-
luntad. . . ¡ya es otra cosa! 
•.Vicente, por más que cavila, no acierta 
á ver en su r ivaí otros atractivos que el 
dominio de diferentes sports. 
Porque Sandoval es un perfecto • mente-
cato, casi analfabeto, inelegante; no sabe 
hablar, sino de autos y do floretes y de ba-
landros...- * 
El marido sé hace el t-isuiente raciocinio: 
"Si yo consigo t irar á todas las armae me-
•jor-quo SI, y le venzo en el "tiró-de pichón,-
en las regatas, e t c . , habré suprimido la. 
yazóiv de las preferencias .que 'le" consagra"' 
rai-mujer/ y ésta me-devolverá su*cariño".••' 
Efectivamente: \*icente vence -á"'Sandoval, 
e n í o d o r y delante de Angustias. La cual, á. 
cada derrota del zascandil exclama: " ¡ P o . 
brecito^' 
l i e aquí la "sinrazón", la terrible "sin-
razón". 
Ahoi-a, que la " razón" ó explicación de 
esa "s inrazón" no la dió el Sr. Linares 
Bivas. 
El telón cayó sobre ía ecuación perfec-
tamente planteada. 
E l desarrollo y la solución, la esperamos 
(el verbo esperar Incluye la idea de desear 
algo bueno) del ingenio que compuso, a l 
admirable segundo acto de "Camino ade-
lante". Si tuviésemos autoridad, aconseja-
r íamos al Sr. Linares, que no dejase fa l l i -
das nuestras esperanzas. 
Tanto como nos agradó el rondo, el lastre 
ideal, sentimental, y sobre todo, el psicoló-
gico (hay en este orden ot>.-> r\aciones fi-
nís imas) , nos dejó defraudado el diálogo, 
lento y difícil, á ratos, como escrito deprisa 
y sin estar en vena. 
No costará trabajo corregir estas defi-
ciencias á quien se distinguió siempre en 
eso, precisamente, eu la soltura, ingeniosi-
dad y cufio gracejo del diálogo. 
Desffe ?a fila 16 se oye bien mal. ¿Hubo 
alguna alusión subida de coíor? Lo duda-
mos, y condenamos, desde luego, el funda-
mento de esta duda. Linares debe desde-
ñar esos recursos de mala ley... y cortos a l -
cances... 
La señori ta Palou, estuvo, por lo general, 
muy afortunada, singularmente, en "Sin pa-
ÍÍAFAEL HOTLLAN 
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"La alegría del amor", fantasía lírica, en 
IIB acto, dividido cu seis cuadros, ¡en 
Prosa y verso, original, la letra, de 
los séñóiraf Kamón Ascnsio 
Más y .lo>é Juan Cadenas, 
música del maestro 
Limu. 
Aniu todo, convendr ía del ia í r , ó mejor 
dicho, clasificar "La a legr ía del amor.'', C0-
mb obra dramát ica . Los autores nos dicen 
que es una " fan tas ía" . Esto de las ' 'fanta-
s í a s " estilo Pe r r í n y Palacios, es un admi-
rable recurso para escribir media docena 
.\de .escenas "fugaces", una doccua de 'can-
tables ripiosos, y dejando el "resto" á car-
go del escenógrafo, atrecista, electricistas, 
carpinteros, etc., decirle a l públ ico; ¡ A M 
va eso! 
"La a legr ía del amor", con pretensiones 
de opereta y con un Picrrot y su Cólom-
bina ( ¡á estas al turas!) , .resulta, en fin de 
•cuentas, una "obra" gemela de " E l país do 
las hadas", "S. M. el Cutpón", etc., e tcé te-
ra ; 'pero, ¡por añad idura , con un tufillo de 
curser ía y de extranjerismo. En ©1 tempe-
ramento ar t ís t ico de los autores hemos de 
frasear el origen de tales defectos. Ramón 
Ascnsio Más, teniendo estrenadas muchas 
obras, sólo hizo bien una: "ÍE1 puñao de 
rosas", !a ique le dió uombie. Y " El puñao 
d-o ros-as" es l a ant í tes is de "La alegría del 
amior"... Saquen -ustedes la consecuencia. 
Eli Sr. Cadenas no ha hecho, hasta aho-
ra, nada definitivo; Por añad idura , el se-
ñor Cadenas, en Pañis, en BérTEn ó en Mos-
cou, Iha sufrido eso desiiimb ra miento tan 
ipropio de aquellos hambres (pie por azares 
de la fortuna salen de un escondido -rin-
cón social, para v iv i r en un medio ambien-
te lleno de sorpresas. Esas sorpresas, esos 
juetificados asombros qué «1 Sr. Cadenas 
etxiperimentó ;en casa do u-n gran modisto 
paris ién, ante am imillonanio cosmolita, ó 
en "Luina-Park", le decidieron, sin duda, á 
llevar a l teatro de Apolo esos " prodigios" 
nunca vistos, y esas "maravillas" J a m á s so-
ñadas. En "La a legr ía del amor", donde lo 
arbi t rar io se confunde á caldla momicuto 
con la exceutrioidad, hay eso, una "iposse" 
graciosiisiima, de... ¿cómo d i r í a y(>?... de 
desvanecí miento t.'andoroso. 
i í lay tambiéií , y -ns tó es l o m á s iainienta-
Mé, "sicalipsis" harata; frases que qraie-
inen ser linigeniosas, y sólo sirven para de-
mostrar 'una orfandad absoluta -do ingenio. 
El público, las p ro tes tó ; demostrando, sen-
clllaimente, buon gusto. 
La part i tura, dol imaestro Luna, :qué 
llástiima do mús ica ! , muy original, muy ins-
pirada, con aciertos de ins t rumontac ión 
aitümirabies, y delicadezas de motivos muy 
bien desarrollados. Se repitieron varios nú-
meros. Los autores salieron á escena al 
final de ila obra. E l éxito ipnedtr calificarse 
die estimable. 
Do los in térpre tes , la señora f^ahera, la 
señor i ta Isaura y el Sr. Rufart. La empre-
sa ha hecho un derroche de decorado y 
(lentejuelas. A lo dicho antes, ;qué lás t ima 
de par t i tura! , h a b r á que añadi r ahora, 
¡y q u é l á s t ima de diincro!, iporqnie, indiuda-
blemente, " L a alegría del amor" no es la 
obra que Apotlo necesita. Es, en todo caso, 
una obra m á s . , . 
CURRO VARGAS 
.— . 
B A N Q U E T E E N PALACIO 
—o— 
Cn hosior de la 
r a n c e s a 
En el coiaedor de diario .del Regio 
Alcázar se celebró anoche el 'bauquete 
con que S. M . el Rey obsequió á mon-
sieur y Mime, Geoffray y al personal 
de la Embajada de Francia. 
La mesa aparecía preciosamente 
adornada coa grandes centros de flo-
res, y el comedor, engalanado con r i -
cos tapices y numerosas plantas. 
I^as cabeceras fueron ocupadas por 
el jefe superior de Palacio y el gcntil-
lioinbre de Cámara, de guardia. ' ' 
Durante el banquete, la banda- de 
Alabarderos ejeeuló i m ojotábíe con-
cierto. 
; , 
lírillantisima fué la kéránesse que e¿i l.Ja--
i-isfiana celebróse ayer tarde, organizada pol-
la Asociación de señoras para el mejoramien-
to moral y matefial de la clase obrera. • .. 
Satisfiechas del éxito obWido •pueden estal-
las «.--aritativas iniciadoras de la fiesta. 
.V ella acudió, entre otras distinguidas .per-
sonalidades, el Nuncio do Su Santidad mon-
señor Ragonessi. 
La tómbola, los puestos de llores, la venta 
de tabacos, refrescos, restaurant-, ©te., todo 
ello á cargo do aristocrát icas • damas, obtu-
vieron una .cuaLtiosa recaudación. 




Oüciales cuartos de í iobcmacióii . 
Eu las oposiciones á oficiales! de cuar-
i n (dase de Admiuistración civi l , que lian 
comenzaclo á 'celebrarse en él Ministerio 
do-la Oobernacióu, han sido .aprobados 
los sigiiieutes opositores: 
Numero 1,. D . Julio Ubeda Arce, 21 
puntos. 
Número i , D . Ricardo García Caballé-
(rp, 53. puntos, 
' Núané^o % D . Juan. Amarilla Canale-
ta,- 30:puníos, 




L a Reina Victoria fué cumipliimen^ 
ayer ¡mañana por el embajador d ^ w ^ ' 
VinfnrIS'+-y POr Ia ^ ñ « í a m a r q u é Villa-Urrntia. doña Julia S, de B e n S ^ 
y dona Elvira Magallón de Vera. 3 lc 
— B l ministro ¡de Instrución ipú.bll<« , 
t i n r 1 1 ^ cuani>lim€ntaro11 i la Reina § ¿ 
Los Iníantitos, Hijos de m a ^ F e S c 
estuvteron ayer en Palacio. visitandS 
Sus Majestades. 0 ! 
L.V P R I N C E S A D E RUMANIA 
Hoy regresará de Granada, en el etrimá 
so, la Princesa de Ruonanla. OT 
E N L A CASA D E OAMPn 
Hl Rey ^pasó la tarde de ayer en o l ^ „ 
lo" de üa Casa de Campo, v la Rein» ma 
seó por la mis'ma Real posesión. 
; — 
£ 0 $ c r í m e n e s 
d e l 
c a p i t á n S á n c l t u 
EN PRISIONES M I L I T A R E S 
E l capitán Sánchez, niega todo. 
Ayer mañana , se' constituyó el Juzga* 
en Prisiones Militares, con el fin de tomaj 
declaración al capitán. 
La diligencia duró más de tres horas, \ 
en este largo espacio, eí juez no consigui] 
arrancar n i una alirmación al capitán Sáu 
chez, el cual mostróse cínico en extremo. 
E l Sr. Martínez Enríquez le relató deta 
nidamente todo el hallazgo de los huesos } 
ropas en da habitación, y el acusado no esj 
pilcó la procedencia de ello, quedando SB 
lencioso. 
Xegó de una manera terminante que CQ, ; 
nuciese á Jalón, así como también que ca 
metiera con su hija el infame hecho que e! 
le imputa. 
Manifestó que él era un hombre honrad? 
y digno, incapaz de cometer un crimenj 
igualmente protestó de lo que dicen qn< 
era jugador y pendenciero. 
Concluyó doliéndose de cuanto piensa d( 
úl la Prensa y la opinión, afirmando qu< 
todo era un plan que habían tramado sai 
enemigos para perdei-le. 
Eu iista.de íru«: no podía conseguirse nal 
da, el Juzgado dió por terminado el inta 
rrogy torio. 
E N E L JÜZGADOÍ 
Manolita Hánchez. 
A ius cuatro, se constituyó el Juzgado 
tomando nueva declaración á Manolita; 
ta, como su' padre, se obstina en negar tod< 
cuanto se relaciona con el crimen, 
Manolita, sigue en libertad. 
E l hijo de Jalón. 
Alfredo, el hijo de Jalón, estuvo también 
en el' Juzgado. Su declaración limitóse á re* 
íér i r los t rámi tes por que ha tenido que pa* 
ííar desde cpie presentó su denuncia. 
E L JUZGADO MILITAR 
E l juez mi l i ta r , Sr. Bornaü, estuvo ayeí 
tarde en Prisiones Militares. Duró iiora. 3 
media la diligenicia de tomar declaración 
al eapitán. tóate, pers is t ió en sus negatli 
vafe, • (mostritedose, ademtis, hastatite-ineoJ -
rrectp.; . " ' •" '• •• ;• ' .; 
Después do imaroharse el juez, ©l cajpw 
tán Sánehez quedó hastante abatido; 1* 
noehe ¿ í t ima la pasó muy intranquilo. 
OTRAS NOTICIAS . 
Otro anónimo. 
Ki juez, Sr. Martínez Enr íquez, íha reci-
bido un anónimo idéntico al que recibió eS 
Sr. Méndez Aílanls y que dió por resultado 
la invest igación llevada á cabo en la casa 
del capi tán Sándiez , y iqme sirvió para des* 
cubrir ett esquieleto del Sr. Jalón. .. 
A la j urisdicción. mil i tar . 
E l lunes se inhibirá el juez Sr. Martines 
Enr íqnez , pasando fla causa á ila jiuiísdio 
eión mi l i t a r . 
Las dos hermanas. 
Manolita estuvo visitando á su (hennama 
María, pero parece ser, que esta entrevista 
cor tóse r áp idamente , ipor no convenir que 
-hablaran muaho tienupo. 
Lo que dice " L a Tribuna". 
Bil relato .que ayer (publicó "La Tribuna1» 
reviste , una graveidad suma para el señttP 
anón imo que ein ella se cita. 
Creemos que acerca de esto so ocupará 
el Juzgado. 
L a reconstitución del crimen. 
¡Esta imiportantíeima diligencia que S9 
supon ía iba á Aerificarse, según se creía, 
esta imarirugada, se ha aplazado ¡para más 
arlelante, en virtud de ciertos extremos, 
quo aún quedan por aclarar. 
¿OTRO C R I M E N D E L CAPITAN? 
i : i gobernador civil de La" Coruña, di-
rigió ayer un telegrama al Sr. Méndez Ala-
nfs, en el cual so.confirma la sospecha 38 
otro crimen, parecido al descubierto en la 
Escuela de Guerra, y del' que se atribuyo 
autor al capi tán Sánchez. 
El telegrama dice así, textualmente: 
"CORUÑA 24. 6,5. 
Anoche, á las once, so instaló jefe de V i -
gilancia en casa donde vivió el capitán Sán« 
diez, y en la cual vive una hermana do 
aquél haciendo vida marital con uno apo-
dado -el Verdura". Se procedió á reconocer 
tabiques y suelo por si aparecía cadáver de» 
desaparecido hace años, que hospedaba-
casa Sánchez y cobrara cheques Banco Es-
pa ña. 
Después de varias investigaciones iñfruc-
tuosas se notó en una pequeña habitación 
interior, y bajo una cama, que el cemento 
del pavimento tenía señales de haberse par-
• liado en pequeña» extensrén. Levantado^ . 
parche, notóse tierra removida, y inczcladoa 
con ella, pequeños trozos de carne, .restos 
de piel y de zapatos, alguna tira do pana^ 
y nel'os. 
Sepultjurcros aseguran que. trozos car-
ne por aspecto y olor son de pertíona. n9-
se encontraron huesos, lo cual hace sospe-
char que. pavimento habitación fué asíal-
í ado para ocultar cadáver y que. luego» -
m á s tarde, se abrió en parte para oxtraeí. 
huesos y más restos humanos. Pues color 
cerntento" demuestra .tiempo trausoUfrido^ 
entre asfaltado general y el trozo levanta' . 
do hace unos cuatro años. Juzgado entien-» 
de asunto é iuspectort quo terminó tra-
bajo á Jas quince de hoy, se encuentra aJi 
dando cuenta todo. Fueron detenidos her-
mana Sánchez y _un inquilino que v i i6 © ; 
parto casa. Ampliaré detalles cuando regre-
se inspector, de. Juzgado. 
'Todo se envía al Laboratorio."7' 
T O R O S E N 
POR TELEGRAFO 
G R A V A D A 
Con buena entrad., se ha celebrado . ia 
Corrida de toroe, lidiándose ganado de A i 
ra-, qué ha resultado- muy difícil- . 
bombita, yJrós dót . G a i l o s ^ h a f - ' • 
cides t c r e a á d i ; ' pero descontados a - n ^ ^ - . . 
Sabresaiió" Rafael Córner , en e V ^ ^ f ^ : 
-«La/ cortlaa no ha resultado lo divertía ^ ¿ 
que se esperaba. -
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E l Rey y el Sr. Siurot. 
AI salir de Palacio el señor ministro 
públ ica , ' después de 
Ü Monarca, se detuvo, Icspaeiiür eou ej 
J a momentos á saludar a los peno-
istas que se le acercaron, 
$1 señor ministro hizo mauifestacio-
m de verdadero interés. 
X)ijo el Sr., López Muñoz, hablando 
]a enseñanza, que en estos proble-
mas pedagógicos hay que tener muy 
E cuenta ía vocación del que ensena/ 
y que en España existe una tendencia 
sdagógiea moderna, de la que hizo un 
iluroso elogio. 
-Podíanos tener—añadió—un gran 
progreso en el problema educativo sin 
Necesidad de traer del extranjero re-
formas que no tienen cabida en nues-
•a Patria, dado nuestro ambiente y 
estro\modo de ser. 
Ül Rey—añadió el Sr. L'ópez Mu-
)Z que ayer recibió al Sr. Siurot, 
itá encantado y es un entusiasta del 
irocedimiento de enseñanza que se si-
gue en1 las escuelas del Sagrado Cora-
zón, de Huelva, donde el Sr. SiuroU 
ejerce su apostolado pedagógico, apren-
dido en Granada, al lado del gran após-
tol de la en señan/a Sr. Manjóh. 
E l Sr. Siurot es un gran pedagogo, 
| Sus trabajos y la misión que se há 
impuesto es t ráuscendeuta l y digna de 
todo encomio. 
Aina la. enseñanza (ron un verdadero 
anhelo de enamorado, y á ella está 
Jedkando toda su juventud, luda, su 
actividad y todos los admirables dotés 
de educador que posee. 
El Sr. López Muño/, terminó dieieu-
do que tiene el propósito de que pronto 
sea un hecho la reforma que quiere ha-
cer en la segunda enseñanza, pues el 
decreto que aprobó el Gobierno á esta 
reforma referente, sa ldrá en breve in-
formado por el Consejo de Instrucción, 
que actualmente le examina. 
L a vacante del Congreso. 
Para ocupar la yieepresidencia que 
hay vacante en la Mesa del Congreso, 
lia sido, designado el Sr. Roselló. 
No se la aceptan. 
El Gobierno ha acordado, por una-
idad. no aceptar á I ) . Pío Gullón la 
isión de la presidencia del Consejo 
Estado. 
Nadie va á atacar. 
A pesar de la proximidad de la re-
apertura de las Chimaras, entre los ele^ 
entos políticos no existe interés algu-
que sea precursor de lucha y, por 
contrario, se nota un gran ambiente 
e indiferencia. 
, Xi ' lós republicanos n i . Jos conserva-
rforcg,1&eñtóu""anhelo.* d(V báiallaiv y: es-
tos últimos dicen que si el Sr. Maura 
habla será en tonos generales para cen-
surar la política de todos los Gobiernos 
liberales. 
Perece ser que los regionalistas serán 
los únicos que ataquen al Gobierno, exi-
giéndole la aprobación del proyecto de 
ley de. Mancomunidades. 
De Fomento. 
En Fomentó.. circuló ayer el rumor 
de que se había planteado la crisis to-
tal, y el portero mayor que lo oyó de-
cir, comunicó la noticia al Sr. Vil la-
nueva. 
Este se limitó á decir: Pod rá ser 
cierto. No tendr ía nada de particular. 
Lo que dice el Sr. Gasset. 
E l Sr. Gasset, que se ofreció á sí mis-
mo la cartera de Fomento, ante el 
asombro del conde, que no tuvo ánimo 
'para oponerse—según ayer oímos de-
cir—-juró al fin su cargo con el cere-
monial de costumbre, tomándole jura-
mento, el jefe del Gobierno. 
Cuando el Sr. Gasset salió de Pala-
cio y algunos periodistas le felicitaron, 
<3ijo que sólo aceptar ía las enhorabue-
nas en el caso de que le concedieran los 
créditos para obras públicas que él pre-
tendej á fin de realizar los proyectos 
^a tanto tiempo planeados. Si no me 
dan ésos catorce' reales que pido—aña-
«ió—no vale la pena de ser ministro 
por octava vez. 
Toma de posesión. 
A las cuatro d'e la tarde tomó ayer 
posesión de la cartera de Gracia y Jus-
tjcia, que desempeñará . interinamente, 
^1 señor conde de Komanones. 
I £l*trc e] conde y el Sr. Barroso se 
cruzaron ios acostumbrados discursos. 
| asistieron" al acto los altos funciona-
dos de didho departamento iministe-
La Dirección de Obras públicas. 
•El Sr. Zorita ha dimitido el cargo d e 
F a c t o r general de Obras públicas. 
• arece que si el Gobierno le acepta-
ra la dimisión, se nombrar ía para dicho 
mso a D. Natalio Kivas, aunque el 
onde, a,• Romanones ha rogado al se-
Qw Corita que continúe en su puesto. 
: bodas de plata de Romanones. 
Ayer se celebró en el restaurant de 
Lhardy el banquete con que los dipu-
tados provinciales de Guadalajara ob-
sequiaron al conde de Romanones, para 
solemnizar sus bodas de plata con la 
política. 
A I banqueta asistieron también los 
diputados y senadores por Guadalajara. 
Una conferencia. 
Después de tomar posesión de la car-
tera de Gracia y Justicia, el conde d é 
Romanones se t ras ladó al Ministerio de 
Estado, donde celebró una conferencié 
con los Sres. Navarro Reverter. «Luque 
y Gimeno. 
L a internacionalización de Tánger. 
Ayer tarde el ministro de Estado ce-
lebró una entrevista con los señores em^ 
bajadores de Francia é Inglaterra, tra-
tando de detalles referentes á la Ínter-
nacionalización de Tánger . 
Las sesiones de Cortes. 
El lunes, d ía de reapertura de las 
Cámaras, irá á primera hora al Congre-
so el Gobierno en pleno. 
La sesión en la Cámara popular será 
muy breve. 
E l Sr. Aura Boronat, y después el jefe 
del Gobierno, pronunciarán discursos 
necrológicos., (honT^mdb la memoria 
del Sr. Moret, y acto seguido, en señal 
de duelo, se levantará la sesión. 
El Gobierno se t ras ladará al Sena-
do, donde, como ya se ha dicho, co-
menzará el debate político, explanan-
do c] Sr. Polo y IVeroíón su interpe-
lación anunciada. 
Toma de posesión del Sr. Gasset. 
A Jas cuatro de la l arde tomó ayer po-
sesión de la cartera de Fomento el señor 
Gasset. 
El ministro saliente, Sr. Villanueva, 
hizo el elogio del Sr. Gasset, y éste eon-
testó con otro discurso eb iguales térmi-
nos, manifestando además que se propo-
ue desarrollar la labor que constituyó 
siempre su aspiración, para la cual espera 
obtener los recursos que le han prome-
tido. 
El Sr. A iba. que no había podido feli-
citar antes al Sr. Gasset, estuvo anoche 
en casa del. nuevo ministro de Fomento.. 
Las gracias y mercedes, 
bil conde- de Romanónos fué ayer 
preguntado por varios periodistas acer-
ca de la situación política. 
—Pues ya lo ven ustedes—'dijo el. 
conde;—vamos á las Cortes, tenemos 
presidente del Congreso, y. todo está 
resuelto. \ o ha ocurrido más que la 
crisis de. un ministro, que ha sido im-
posible evitar. 
— Y de las gracias v mercedes, ¿qué 
hay? 
El presidente del Consejo calló un 
instante, y luego repuso: 
—Ya saben ustedes que eso de las 
gracias pueden acabar algunas veces 
en desgracias. 
Varias noticias. 
El Rey estuvo ayer mañana en la Ex-
posición de ganados por lo cual hasta 
las doce y inedia no pudo el conde de Ro-
manones despachiar con S. M . 
A. dicha hora el jefe del Gobierno, de 
uniforniOj fjasó á la real cámara donde 
puso á la firma del Monarca el decreto 
nombrando ministro de Fomento al se-
ñor Gasset. y otro admitiendo la dimi-
sión de la cartera de Gracia y Justicia 
al señor Barroso, 
También el conde p uso á la firma i-egia 
los decretos nombrando vicepresidentes 
del Senado á D. Amos Salvador y á don 
Arcadio Roda, 
S i d r a V e r r e t e r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
D a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Subvenciones 
Se conceden las eigukmtcs: De 1,500 ipe-
setas á la Escuela Municipal de Indaistrias 
de Villanueva y Géltrú, y de 500 á la so-
ciedad de dependientes de Comercio é I n -
dustria de Salamanca^ á 'la Escuela Muni-
cipal de Artes y Oficios de Mataró y a l 
Círculo de Artesanos de Cangas de Onís. 
\ombrunUcntos varios. 
Son uomibrados: Auxiliares n u m é r a n o s , 
Facuílitad de Famacia y de Ciencias Quí-
raicas, de las Universidades de Granada y 
Zaragoza, respcctlvanientP, D, Juan Ml r y 
iD, Santiago F, Benedid; profesores de 
té rmino dé las Escuelas Ind-Tistriales de 
Las Pailmas y Vailemúa. D. Mariano Claver 
y D, Ernesto Caballero; ídem de la Escue-
la del Hogar y Profesional 'do l a Mujer, 
P. Pedro Esiaruy; director do la de . Artes 
y Oficios de Tenerife, IX Pedro Tar/Juls, y 
maestras dé 1priímera enseñanza de Vlíla-
faonés (Castel lón) , .Vrenys de 3lar (Bar-
celona) y Aizón '(Zaragoza)' Doña Dolo-
res Remach-a, Duñu María del Canmen 
Bohajrté y Doña Eloísa Osété, ivspectiva-
iménite, 
AsQiaa'den al nrimero toírféspoiuidíen* 
te dé la categoría .superior iñanadiata los 
maestros Sres. tJdina, Poset, Vilal to. Ca-
rretero, González Rivas, Moreno Caballe-
ro Hernández -VlUacampa. A. Prado, Va-
quero, Monge, Pérez Bragado, Sauz Gntié-
flnoz. Campos López, de Mena, Palacios, 
Primiero, Ugarte, Pimeutel, Kasi'.óu, Aflgo-
ra, Alonso Estévez, Sawá, G^mez López, 
Espí, Aguilair, Castellano, Casiano, Ruiz 
Ci.uiijar.ro, Hernández do la Rosa, Gallardo 
Sáncbez, Casirillo, Sánchez de Castro, Mo-
ralíada, González Rebollo, Montero y Zaba-
Uos y Doña Rosa Consuelo Alonso. 
BE ACCIÓN SOCIAL JkG^J^fa 
Domingo 25 de Mayo de 1913. 
P o r t i e r r a s z a m o r a n a s 
£1 mitin áe DiUanueva del Campo 
iUermoso grupo de niñas , vestidas 
de blanco, nutrido batal lón infanti l , 
arma al brazo, con tambores y bande-
ra y numerosos vecinos, recibieron á 
los señores Propagandistas á la entra-
da ilc Villanueva .del Campo. 
Venían éstos de Yillamayor, domd'e 
iiabían hecho noche, después de dejar 
organizado el Sindicato de Villarrín. 
Cambiados aicetuosos saludos con el 
Clero, las autoridades y los labradores, 
se dirigieron á la Casa Consistorial, 
precedidos de las niñas y del batallón 
infant i l por las calles, engalanadas con 
colgaduras. 
Delante del AyuntamieijU), el señor 
Monedero hizo dos 'fotografías de lo:l 
niños, los que ejecutaron varias evo-
luciones por la plaza; para demostrar 
lo bien, instruidos que estaban. 
Acudióse después á un animado ban-
qti'cte, dé unos sesenta cubiertos, en 
que lío faltaron n i agudas frases n i 
aun inspiradas poesías de rural poeta. 
La gente está muy animada en Vi-» 
llanueva; por calles y plazas numero:; 
sos grupos cambian iinpresiou«s y es-
peran la ¡hora del mit in . 
Esta se acerca, los? señores Propa-
gandistas discurren eon los labradores 
antes de subir al tablado. 
En un grupo preguntan ú uno 'de 
ellos: 
—Usted parece .que quiere decir al-
go y no se atreve. 
—Hombre, sí—contesta el aludido,— 
y es que. no son ustedes como nosotros 
creíamos. 
—¿Y cómo creían ustedes que 6ra-
mos? 
—Usted, dicen, dirigiéndose al padre, 
un sacerdote muy viejo y muy fuerte. 
— Y usted dicen, dirigiéndose al señor 
Monedero, un señor dé 'muchas cam-
panillas, á quien no se podr ía hablar. 
Todos reimos de la sencillez y asom-
bro de aquellas humildes gentes, acos-
tumbradas al desprecio, que no com-
prenden cómo puede t ra társe les eon 
tanta llaneza. 
Las cautro suenan, la plaza rebosa 
jente, de los pueblos cercanos, lian 
acudido muchos en carros, las mujeres 
y los chicos 'hacen ruido por todas par-
tes, los hombres las reprenden. E l se-
ñor alcalde pone orden, el mi t in em-
pieza, 
Anastasio RoVer iTace la presenta-
ción de los oradores y encarece la uc-
ee^idaid; d-e. üa aeeióji;.ir:.el catolicismo 
para regenerarse. 
E l Sr. Descalzo, que le sigue, les re-
cuerda la solemnidad del d ía en que 
están hablando, d í a (hermoso del mis-
terio del amor, y compara nuestras 
doctrinas, claras y diáfanas, con-
fesando siempre á Cristo, con las de 
ios socialistas, que ocultan al pueblo 
sencillo sus intenciones, y termina po-
niendo en parangón cómo son y cómo 
viven los jefes católicos y los jefes so-
cialistas. 
D. Alejandro Xájera se posesiona á 
continuación del público, y tiene con 
fuerte tensión á aquellos sencillos espí-
ritus, mientras les habla con su gran 
corazón de apóstol del ambiente de co-
bardía en que se vive, y de los males 
y responsabilidades del egoísmo, , 
El reverendo padre Nevares penetra 
luego en sus espíri tus, l iablándoles de 
la Eucar is t ía y de la unión por el 
amor, y luego ilumina sus inteligen-. 
cías, explanando tan magistral y per-
suasivamente, como acostumbra, los fi-
nes, organización, forma y demás ele-
mentos de los Sindicatos, 
A continuación, el Sr, Monedero les 
habla del poder fecundo de la caridad 
cristiana que los socios deben emplear 
para luchar contra el egoísmo que co-
rrompe y desmorona la sociedad ac-
tual, y entretiene al auditorio en agra-
dables explicaciones práct icas de agriT 
cultura, que los labradores escuchan 
con atención y respeto. 
I ) , César Delgado, abogado de V i -
llaínando, les dice después sentidas 
frases sobre el amor entre amos y cria-
dos, y el coadjutor L>, Basilio Rodrí-
guez.' resume el memorable mitin, ma-
tizándole "de un puñado de. períodos 
grálicos y frases vibrantes, que el pue-
blo acoge con el mismo entusiasmo que 
todo lo demás que ha oído. 
E l enorme bloquje ele público se dis-
grega,, acosando muchos é los señon-s. 
Propagandistas para -hacerles mi l y mi l 
preguntas, y por la noche se ult iman 
detalles del Sindicato, para venimos 
á dormir á Villafrechós, donde llega-
mos á casa de D, Alejandro Cuadrille-
ro, cunado del Sr. Najera, cerca ya de 
las once de la noche. 
Y así terminó esta primera ex-
cursión por tierras zamoranas, donde 
la necesidad es tan grande como en las 
demás provincias, pero donde la fe per-
dura eon tanto vigor, ó t a l vez con más 
que en las otras provincias castellanas. 
Y al alejarnos de sus extensas lla-
nadas, perdidos en estas inmensidades 
sin límites, el cronista se hacía modes-
tas reflexiones y pensaba que, cuando 
á través de más de un siglo de aban-
dono de Gobiernos más o menos secta-
rios y de políticos y politicastros más ó 
menos ambiciosos, cuando á t ravés de 
una nube espesa de usureros, sin con-
ciencia, envueltos en distintas y múl-
tiples capas, cuando á través de un au-
mento progresivo de contribuciones y 
cargas dé tudas clases, que luego en 
Madrid sólo sirven para engordar á 
cuatro amigos, y cuando ú t ravés de 
un clima inclemente y duro que ningu-
na ayuda presta para regularizar y au-
mentar precarias cosechas, la fe, esa 
fe pura y sencilla, como la fe cristiana, 
subsiste aún en los corazones, á la som-
bra protectora del Santo Madero, esa 
fe tan. pura y constante ha de tener 
un día de premio, será tal voz las lu-
ces, que estos señores traen al pueblo, 
que siguió fiel, á su Dios á t ravés de 
los ásperos desiertos de una vida sin 
descanso. 
JUAX HIDALGO 
Villanueva del Campo. Mayo. 
B s l a m r c a d - SI-1 
O R A C H A M P A 
G N E q u e m á s se 
vende en E s p a ñ a y el E x t r a n j e r o . ¡ 
Información militar 
VISITAS 
IBÍ aiánistro de la Gu^r/ra, -general L a -
que, reeibtó ayer l a visita de ¡los genera-
les Fornsind'ez Ortiz, Romero Bieneliiito y 
González Montero; auditor general señor 
Pastor; senador Sr. Bofarull , y diputado 
Sr. Muñoz, 
oRucass 
Se ihai coacodido la (pensión ¡de 1,500 pe-
setas :por una lO'nuz de San Pernamdo, á 
doña Isa'bel Andino, 
—ÍAJ comandante do luiiantería D, Die-
go Sequeros,, «o -le ;aa concedido la placa 
de San Heraneneglldo. 
—Se 'lia concedido ic-ruz ide ¡primera, (¿lase 
del Mérito Mil i tar , con .distintivo blanco^ 
aQ capi tán D, José Delgado Herreros, 
NO.MíVít.VHTIEMOS 
- - ; So,, irá,, -ñptreibradiü.. anudante • del. general. 
Souza, a l comandante de Caballería don 
Luis Diez. 
— A las Comisiones mixtas de Zamora y 
Falencia i a n sido nombrados ios médicos 
pniime.ro D. Leopoldo García Torués , y don 
Antonio Lftpeií Castro, Tospec-tivamonte. 
iSSCüELA S U P E R I O R D E G U E R R A 
Se ooncedo la separación de ¡la Escuela-
Superior de Giuerra & los ¡paípitanes de I n -
fanter ía D. Francisco Moniojo y D. Anto-
aiáo Torres, y al (primer teniente D, Manuel 
González Adelia'I. 
DESTINOS 
Hay fpufbliüa el ••Diario Oñejal" del M i -
m.isterio de .la Guerra ¡una prcipuiesfia de 
destinos «del « l e ro^eas i rcD-¿e, ingresando 
como capellanes segundos á cuatro de los 
v,oinu-Gineo aspirantes aprobados en las pa-
said'as aposiciones. 
MATRIMONIO 
Se concede Iteal licencia para contraer 
Qua/triononio a l ¡primer teniente de la Guar-
dia civi l , D. Antonio Cano. 
LICENCIA 
'Se concede la de seis meses, para el ex-
tranjero, aí¡ general Heredero. 
REEMPLAZO 
Pasa á dicha s i tuación el archivero ter-
cer o D. Amador Cuervo. 
Diputición provincial 
SESION ORDEN ARIA 
El Sr. Díaz Agero abre Ja sesión á las doce, 
aprobándose el acta de la anterior, así como 
toda la Orden del día, compuesta de dictáme-
les de las Comisiones de Beneficencia, Fo-
mento, Personal y Hacienda. 
E l Sr. Largo Caballero manifiesta que lleva 
vointicua'tro días fuueionando la Diputación 
y todavía no so ha repartido la Memoria de la 
Comisión provincial. 
Solicita so hagáHa plantilla del personal su-
balterno; termina proponiendo se modifique 
el art. 15 del Reglamento en que so trata del 
turno de méri'tos. 
E¡ Sr. Soria, en nombre de Ja Comisión 
provincial, manifiesta que pesa gran trabajo 
en la imprenta del Hospicio; pero qü-& en 
cuaLto pueda se publicará la Memoria á que 
hace referencia el Sr. Caballero. Opina tam-
bién el orador la necesidad de qne exista el 
turno do méritos. 
E l Sr. Pérez .Magniu explica por que la Co-
misión del personal no ha dictaminado sobre 
las plantillas de los empleados subalternos. 
E l Sr. Soria pide que á las amas de l a I n -
clusa se los pague con puntualidad sus mo-
destos babores. 
E l Sr. Riohi dice que pondrá término á 
esos abusos. 
E l Sr. Agero dice que uo es culpa <le l a Di -
putación el pago atrasado que se hace á las 
amas, pues la Corporación hace el Jibra-
miemo de la cantidad que corresponde á este 
servicio á primeros de mes. 
E l Sr. Fernández Rodríguez etítrega un ofi-
cio del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial pidiendo una visita de inspección, 
pues no pueden quedar así Jas nebulosida-
des expuestas en Ja sesión ultima por el se-
ñor Goytia. 
E l presidente manifiesta el "trámite uecesa-
rio para que se dé el curso -reglamentario á 
esa proposición. 
So hace lo que pide el Sr. Agero, y pasa 
á Comisión Ja proposición del Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Lorenzo de E l Esco-
rial. 
El Sr. Heredia manifiesta que á las amas se 
les ha alimentado mal en tiempos de- Cua-
resma. 
E l Sr, Senra elogia Ja alimentaciói; al 
personal y á las hermatas que cuidan á los 
niños. 
E l Sr. De Carlos dice que le parece muy 
bien que en Cuaresma coman de vigil ia las 
amas, tanto m á s que el régimen que impera 
ahora es el vegetariano, y termina diciendo 
que se explicaría que el Sr. Heredia protes-
tara si fuera ama. (Risas.) 
Dase lectura «te una proposición, pidiendo 
vaya al Congreso internacional de carreteras 
do Londres en represoi-tación de la^ Diputa-
ción provincial, el ingeniero de Caminos don 
Z\Ianuel Diz. sin sueldo n i gratificación al-
guna. 
El Sr. Díaz Agero elogia la proposición, y 
se concede el permiso para qne dicho señor 
vaya á Londres. 
Se levanta la sesión á la una. 
\\m\mi 
BOLSA DE M A D R I D FKECE DENTE 
l-'oados pftbilcos. Interior 4 0|0 






3 2.500 '* " 
5,000 " 
2.500 " " 
50.0 " 
'" Gy H, 100 y 200 " " 
Bn diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizabie al 5 ü!0 ,, 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario Bspaña 4 010 ... 
Obligues: F. C V. Ariza; 5 0(0 
tídad. Eiecdad. Mediodía 5 0-0 
Electricidad de Chamberí 5 OjO 
S. G . Azucarera de iüspafia 4 O,̂  
Unión AJcoholéra Bspñolá. 5 0|o. 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano .......... 
Idem Español Bío de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
i-. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felguera 
.Unión Alcoholera Espñola. 5 010 
Idem P^esincra Española 5 Ojo 
Idem Española de Explosivos ¡ 262,00 
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Ayautamlentu de Mudrid. 
Emp. 1863, Obligues. 100 ptas. 1 00,00! 00,00 
Idem por resultas S4,00¡ 000,0 
Idem expropiaciones interior ... 00,00i 00,00 
Idem, ídem, en el ensanché ... i 00,00 94,50 
1(J. Deuda y Obras Vi l la Madrid | 85 50| 00,00 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
ParífeV. I-OS.&Oj .Londres, 37,40; Beríín, 
133,40." T " -
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 81,20; Amortizabie 
5 por 100, 100,10; Nortes, 104,10; Alicantes, 
101,85; Orénses, 29,15; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felguéras, 34,50; Altos Hornos, 316,00; 
Resineras, 102,00; Explosivos, 261,00. 
B O L S A 1)12 P A R I S 
Exterior, 90,75; Francés , 85,47; F. G. Nor-
te do España, 477,00; Alicantes, 468,00; 
Ríotinto, 1.948,00; Crédit Lyonnais, 1.667,00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 841,00; Lon-
dres y Méjico, 540,00; Central Mejicano, 
235,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés 2 1|2 
por 100, 74,87; Alemán 3 por 100,. 75,00; 
Japonés 1907, 98,25; Mejicano 1899 5 por 
100, 95,00; Uruguay 3 113 por" 100, 71,75: 
B O L S A D E M E J I C O 
1 ¡ancos: Nacional de Méjico, 355,00; 
Londres y Méjico, 234,00; Central Mejica-
no, 100,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 17.0,00; Bonos h i -
potecarios 6 por 100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 213,00; Español' de Chi-
le, 140,00. 
B O L S A D E ALGODONES 
Telegrama del 21 de Mayo de 1913. 
(Información de la casa Santiago líodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Cierre Cierre 









Abri l y Mayo 
Mayo y Junio 
Junio y Julio , 
Julio y Agosto 
Ventas de ayer en Liverpool: 5.000 balas, 
Carreras de automóviles 
E l día l o del ipróximo mes de Jando se 
celc'brará la .carrera de an tamóvi l e s en 
que lia de disputarse el gran premio del 
l lea l A"atO!m6vi,l Cluib de España , 
La 'meta de salida y llegada se estable-
cerá en el Real Si-Uo ide San Ildefonso, 
Los «oches inscriptos hasta ahora, son 
los 21 siguientes: 
Un Mercedes, del duque de Zaragoza.— 
Un Delaunay Belleville, del Sr. García 
Ocaña.—Dos Rolls-Roycet, (del Sr, Sala-
manca.—TrOa Panhard et Levassor, del 
Sr. Bellauia-r y Compañ ía .—Un Ciernent-
Talboc, del conde de la¿ Almenas.—Un 
Ilnnibert , de D. j .u i ib Barreras.—Tres De 
Dicm Bouton, do la Sociedad Madrid Au-
tomóvil.—Un Suuíboain, de D. Francisco 
Orf i la ,—Un Opel, del Sr. Gaaset y Compa-
ñía.—(Un S. C. A . R., de la Sociedad Es-
inañola de Automóvi les S. C. A, 11.—Un 
.Mia.'en a, del conde do Patilla.—Tres Th, 
Selincider. do D. José Toda.—Un B¿oel-
sior, de D. Angel Chueca.—Un Lorraine 
Dictri&h, del m a r q u é s de Aulencia. 
Instituto Xacional de Previsión. 
La cuarta de las conferei'eias del curso bre-
ve de Previsión popular, organizado por el 
Instituto Nacional do Previsión para los alum-
not; de la Escuela Superior del Magisterio, 
es tará á cargo de D. Alvaro López Núñez y s€ 
verificará mañana , á las siete do la tarde, eu 
el local del Instituto. 
El tema de esta conferencia teórico-práctl-
ca es: '•Organización escolar de la Previsión". 
VINO ONA,—iEn los ñaños produce ex-
celentes resultados, engordándoles y ha-
oiéndoles ailegres. 
Se ha deelarado monumento 'nacional ©I 
patio, títoustro y anejos del convento de 
San Telmo, de San Sebast ián. 
£1 mejor 
TÓNICO Vino pinedo | 
Ha publicado el múmero quinto de i a re-
vista Religión y Arte, la casa de ornamentáis 
Hijos de M. Garín. 
E l número va dedicado á l a Virgen de los-
Desamparados, y de su fiesta en Valencia, de 
l a jura de la tendera y de las fiestas Constan-
t iLiauas, aparecen detalladas informaciones, 
con fotograbados. 
Comnletan el número ías secciones oficial, 
de nombramientos, vacantes y noticias, con tí 
extracto del Boletín de Gracia y Justi-cia. 
Se reparte gratuitamente. 
E l próximo jueves, d ía 29, se celebrará e»? 
la Plaza de Toros madr i leña la corrida de Bey 
neficencia, lidiándose ocho toros de D. Fer-. 
«ando Par ladé de Sevilla, por los espadas R i -
cardo Torres, Bombita; Rafael González, Ma-
chaquito; Vicente Pastor y Rafael Gómez, G»r 
Hito. 
La corrida comenzará á las cuatro. • 
En la vi l la de Hoyo de Manzanares se ha ce? 
lebrado con gran esplendor la fiesta de tomae 
su primera Comundón siete n iñas y 10 niños 
de aquel vecindario. 
E u la iglesia parroquial hubo solemne fun-
ción religiosa, y el pueblo celebró el fausta 
acontecimiento como día de fiesta. 
Las Marías del Sagrario, que acompañaroñ; 
á los niños hasta el altar, fueron recibidas # 
despedidas por el vecindario de Hoyo de Man" 
zanares, con grandes muestras de . ca r iño y 
respeto. 
Magic-Park, en breve se inaugurará en a*; 
paseo de Rosales, con atracciones nunra 
vistas. 
. — ~ ~ — - — 
las 
Otro Colegio católico. 
Bn breve se inaugurará . Dios mediante, 
otro Colegio católico en el pobre y popu-
loso barrio de las Peñuelas . Recordarán 
nuestros lectores que todavía no hace un 
mes, se inauguró uno en el paseo de las 
Acacias. Este nuevo Colegio es tará situado 
en otro de los extremos del barrio. 
Bendita sea la divina Providencia qtiQ; 
tan visiblemente tiende su mano á este ba-
rr io tan necesitado de protección y de cul-
tura. Y quiera_.el Señor que este nuevo 
avance de la acción parroquial,-sea Presa- ., 
gio de la "pronta realización de la o-
magna de regeneración social proyectada 
por el Sr. Cura en el Patronato de jóveno» 
artesanos. 
B i b l i o g r a f í a 
E l hombre práctico, por R. Araque. 
E l autor llama á esta obra "Acopio de 
sueltos para un* libro que podría titularse: 
" E l hombre práct ico", en el cual se leyese 
la manera de ver en sí y en los demás , para 
bien dirigirse, y encaminar, y hacerse con : 
puesto digno en sociedad." 
La experiencia y la observación psicoló-
gica son las fuentes de las que R. Araque 
ha sacado las máximas que reúne en un tu-
mo de 219 páginas. 
E l asunto de estas sentencias es, tan vario 
como íos azares de la vida, para cada uno 
de los cuales el autor quiere brindamos 
un consejo amigo y desinteresado. 
Obras de ta l índole, se dirigen más á la 
inteligencia que á la razón, y tanto como 
aquélla á lo que el santo fundador de la 
Compañía de Jesús llamaba el "sentido i n -
terno", y los modernos pedagogos nombran 
"s impa t ía" intelectual. De ahí que procede 
por afirmaciones netas, cuya fuerza estriba 
en el evidente nexo entre el sujeto y el atri-
buto de la proposición; y cuya eficacia SQ 
funda en e í hecho de que al oir ías crea-
mos escuchar algo que vemos claramentes 
pero en su integridad, nos había repetido 
muchas veces la voz de nuestro sentido 
común. 
Aunque Araque juzga "Acoplo de sueltos*» 
á su labor, no lo son del todo, nJ tan 
inconexos en el fondo como parecen por de 
fuera. Tienen la unidad interna que da !s 
aplicación de la luz de la fe, y la norma 
de la moral cristianas á los grandes pen* 
sadores ortodoxos y á los grandes santos. 
Todas ¡Jas soluciones de Araque, estátt 
impregnadas y ungidas de no sé qué sua* 
vidad de compasión y dulzura de amor, quft 
mueven á aceptarlas y abrazarlas por ver» 
dadoras y práct icas . 
E l estilo conciso, ultrabreve, favorece 
para la atención y ayuda á la fácil lectura. 
En achaques de casticismo, y filigranas de 
síntesis, es donde hemos encontrado algu* 
nos descuidos, parte veniales... 
—o— 
•'Construccionos escolares" 
Conferencias dadas á la Asociación d® 
maestros onuaiicipales de Bilbaio, 'por e! 
arquitecto D. Julio Sáenz Barés . 
—o— 
Discmrso prominiclado (por el escelentísi» 
•mo Sr. D. Lu i s Sedó, en la C á m a r a de I n -
diustrias de Madrid, sóbre el Miiseo Aran-
celando. 
Imprenta y Estereotipia de E L D E B A T E , 
Libertad, 3 1 . 
Adoptados de RKAL. ORDEN por los Mi»isterios de Guerra y Marina, previo informe de la Junta superior facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas E-MINKNCIAS MK-
I H C A t S , <que Han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye 1» mejor garantía para los enfermos. 
~ • - = ^ H A N A N E R E C I D O L A C R U Z D E S E G U N D A C L A S E D E L A É R I T O M I L I T A R Y L A D E T E R C E R A C L A S E D E L M É R I T O N A V A L 
DI ID A I I InmediatamentelIJL - l ^ lf m n r m f t * de los de Í08 VIEJ0S' de « ¿ 1 — T U — DISENTERÍAS, CATARROS i- - - r 
b i i R A N t o d a c l a s e de Vómitos v Diarreas V las U L C E R A S del 
In ediatamente 
toda clase de V U I I I 1 I U S )f I BÜSíos NIÑOS y de las EMBARi 
'los de certificados r̂ue poseemos de la clase Medica y infinited ds' c«*son*s ÍJUS debéis. la. s r i d a y 1=. saltsd & «w estros SA^ICIL^ATOS; mert s í mejor elogie ds o n ptécarad^ ciiede itacei-s^ 
JOe ^ r © n t « L & n t o d a . » l a s p f i w i o i p a l © ® f g & ^ t x x e L o i e t m d e l imtxr* 
y Piroxis con 
E n j p í o s f é t i d o s 
- -5 
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RELIGIOSAS \$ ifflüBiy. 4el Sagrado Q o f 0 6 á (Claudiol J- nijM , en la que dirá el panegírico ¿oe l lo ) , »rcdicw-n<3y, todas- ly- íard^s, elidoctor D. Federico Santamaría . 
el 
Santos y cultos de hoy. 
Domingo Iní raoctóv» -del Corpus y I I 
después de Pentecostés. — San Grego-
rio V I I , Papa y confesor; San Urbano, Pa-
pa y márt i r ; Sau Bonifacio 3V. Papa y 
confesor, y Santos Dionisio y Genadio, 
Obispos. 
La misa y oficio divino son de ceta Do-
minica, con ri to semidoble y color 
blanco. 
P 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conven-
tual, á las nueve y media. 
Capilla Real.—Misa solemne, ú. Jas diez, 
predicando D. Diego Tortosa. 
Encarnación.—Idem d. las nyeve y me-
dia, con S. D. M . manifiesto, y por las 
tardes, á las cinco, se manifestará a i Se-
ñor, como los restantes días de la octa-
va del "Corpus", terminando con la re-
serva. 
Parroquias.—Idem id., con explicación 
del Santo Evangelio. 
lieligiosas Bernardas (calle del Saora-
raento) (Cuarenta Horas).—Fiesta en 
honor del Santísimo Sacramento; á' las 
diez, misa solemne con sermón, y por la 
tarde» á las seis, cont inúa la novena, pre-
dican<lo, después de la estación y el- ro-
sario, D. Eugenio Xedeo. Como últ imo 
día de Cuarenta Horas, se h a r á solemne 
procesión de reserva. 
San Sebastián.—Idem á Xüest ra Seño-
.ra de la Misericordia; á las ocho, misa de 
Comunión; á las nueve y media misa 
mayor, para manifestar; 4 las diez y me-
dia, la solemne en la que predicará don 
ícmé Julia, y por iu uirde, á las seis, ter-
mina l a novena, predicancio, después de 
la estación y el rosario, el mismo señor. 
Parroquia del' Salvador y San Nicolás, 
í dem á Ja Sant ís ima Virgen; á las ocho, 
misa 4e Comunión; á las diez, la solem-
ne. Ja que predicará el señor cura 
párroco, y por la tarde, á las seis, ter-
mina el triduo, predicando D, Leoniso 
Santiago. 
Iglesia de Xuestra Señora de la Con-
solación.—'Fiesta Constantiniana. A las 
ocho, misa de Comunión general, y por 
la tarde, á las einco, después de la csta-
cln y e'J rosario, predicará el padre Zaca-
r ías Mart ínez te rminándose con la pro-
cesión con el Santísimo, "Te Deum", re-
serva y el himno á la Cruz. 
San Antonio Se los Alemanes.—Idem 
ídem; á las ocho, misa d« Comunión; á 
las diez y media, l a solemne, en la que 
predicará el Sr. Calpena, y por la tarde, 
i las cinco, estación, ^rosario, procesión 
Bucaríst ica, "Te Deum" y reserva. 
Iglesia de í a Divina Pastora.—Idem 
í d e m ; á las siete. Comunión general; á 
las diez, misa solemne con sermón, á 
cargo del Sr. Suárez Faura, y por lá 
tarde, á las cinco, estación, rosario, pro-
cesión do Minerva, "Te Deum" y re-
serva. 
Calaírava.—Idem á Santa Ri ta de Ca-
sia; á las ocho. Comunión general; á las 
once, la solemne, en la que predicará 
D. José Jul iá , y por la tarde, á las seis, 
estación, rosario, procesiSn y reserva. En 
este día se can t a r á solemne "Te Deum" 
en acción de gracias por la paz dada á 
l a Iglesia. 
Santuario del Corazón de María.—Misa 
de Comunión para la Adoración Perpetua 
a l Santísimo, á las ocho, y por la tarde, 
3. lae seis, después de la estación y el 
íosar io, predicará un padre Misionero. 
Santa Teresa y Santa Isabel—Misa de 
Coiaunión para las Hijas de María, á las 
|DtG$ét--y por fa tarde, á las einco y me-
día, íjereicios con plática. 
Iglesia de Mar ía Reparador;?.—A las 
nueve, misa, y á continuación, plát ica 
por el Sr. Calpena. 
Saa Jerónimo.—Por la tarde, á las sie-
te, bendición pública y solemne con la 
sagrada reliquia del "Lignum Crucis" de-
lante do la cruz erigida en la calle de 
Felipe I V ; d a r á l a bendición nuestro re-
verendísimo Prelado. 
J^rónimas del Corpus Christi.—Conti-
n ú a ía novena en honor del Santísimo 
Sacramento; todos los días, á las nueve, 
misa cantada, y por las tardes, á las cin-
co, maitines, novena y resevvíi. 
Caballero de Gracia.—Idem la que em-. 
pezó el día 24; todos los días, á las diez, 
misa solemne con sermón, que predica-
r á n : los días -'o, 8j8 y ;.:o, D. Jaime Mar-
t í ; 26, 29 y 31, D. José Verea: 27-, don 
Josétruixof , y todu.s las tardes, á las cin-
co y media, después de ía. < stacióa y el 
rosario, habrá sermón, á, cargo de don 
Angel Lázaro. 
Don Juan de Alareón.—Idem id. ; por 
las tardes, á las cinco, se expondrá Su 
.Divina Majestad; á las siete, se rezará la 
estación y el rosario, terminando con la 
reserva. 
lieligiosas de la. Latina.—Idem ídem; 
todas las tardes, á las seis, se expondrá 
B. D. M. , y después de la estación y el 
rosario se rezará la novena, terminando 
con e] sahno "Credidi" y reserva. 
Descalzas Reales.—Idem la octava a l 
tóaiitísimo; á Jas diez, misa mayor, y por 
la tarde, á Jas seis, completas y reserva. 
Religiosas de Góngora.—Idem ídem 
con exposición del Santísimo, por las 
•tardes, á las cuatro y media. 
Iglesia Ponülicia de San Miguel.—Con-
t i núa la novena á Nuestra Señora del' 
Perpetuo Socorro; iodos los días, á la« 
once, misa solemne, y por las tardes, á las 
seis y niodia, después del rosario, pre-
dicará el padre Braulio Gómez. 
San Ginés.—Idem la de Nuestra Se-
ñora del Amor Hermoso, predicando, to-
das, las tardes, á las seis, el padre Do-
• dero. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem la 
qué empezó eí día 23 á Xuestra Señora 
de .Lem'dés, predicando, por las tardes, 
á las seis y media, el día 25, D. Juan 
Causapié; 2 6, 2 7 y 28, D. Mariano Bene-
dicto; ';,9, ^0 y-.31, el Sr. Suárez Faura. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
Idem la de Santa Rita de Casia, predi-
cando, en í a misa mayor, á las diez, el 
día i.'.:., el padre Pompilio Díaz; 26, el 
Br. Barbajcro; 27, D. Andrián Manza-
-iedo; 2S, D . Manuel Belda, y todas las 
tardes, á Jas seis, el Sr. Suárez Faura. 
Iglesia de San Vicente de Paú l (García 
de Paredes).—A las nueve, misa solemne 
con exposición, y por la tarde, á las cua-
tro, completas solemnes y procesión del 
Santísimo. A las seis, cont inúa la novena 
a l Sagrado Corazón de Jesús. 
Asilo de la Santís ima Trinidad.—So-
lemne visita de altaros, por las tardes, á 
las seis. 
Novena- al sagrado Corazón de Jesús. 
Cóhtinúan: E n las Religiosas Salesas 
,'CSanta Engracia), con misa de Comu-
nión i^ara la Guardia, de Honor, á las 
ocho; á las diez, l a solemne, en la que 
pred ica rá un padre de la Compañía de 
Jesús , y por las tardes, á. las seis, es-
tación, rosario y sermón, á cargo deí 
padre José María Tarrero; En San Ilde-
iOnso, predicando, en la misa mayor, á 
las diez, el día 2 5, el Sr. López Anaya; 26, 
X>. Nicolás Balmes; 27, D. Francisco Gra-
nel; 28, D. Francisco Terrero; 29, el 
Sr. Suárez Faura: 30, D. Juan Carrillo, 
y 31, el Sr. González Pareja, y por las 
tardes:, ú. las seis, D. Juan Carrillo; en 
Banta Barbara, todos los dlac, á las once, 
misa solemne (los domingos será á las 
diez), y por las tardes, á las seis, predica-
d á e í padre fvePceslao del Santísimo Sa-
ramento. 
J ' tr las taijjies. á las cuatro y media: Ett 
padre Rubio. 
A las einco y inedia: En !a iglesia del 
Sggrado Corazón y San Francisco de 
Borja, predicando, todas las tardes, el 
padre AJcardo; en San Martín, predican-
do todas las tardes, D. Luis Calp<^ia; en 
la capilla del Santísimo Cristo de la Sa-
lud, predicando, todas las tardes, í í pa-
dre Salvador de la Madre de Dios; en 
San Pascual, todas las tardes, D. Angel 
Ruau; en las Carmelitas Mai-avjllas 
(Pr íncipe 4e Vergara, 11), D. José Coll; 
en lay Comendadoras de Caletrava. don 
José Silonj?. 
A las sejs: Bn el Oratorio del Olivar, 
predicando todas las tardes, e! padre 
fray A.lbiW0 González. (En este día á las 
cinco ile la tarde, tendrá. Jugar la Con 
sagracióp de ajiños de «mbos sexos al 
Sagrado Corazón) . 
A las seis y imedia: EM San José, 
11;cando todas las iairdes D. Diego Torto-
sa; (al San Milláu, ü . Mariano Benedic-
to. E n 3a misa solemne á ¡as c i lez , pr«-
á i c a r á D. Kail-q-u-.- -Núñ. z: en ei Buen 
Suceso, todas !as tatrdes, predicará ei 
•padre José María Kubio. 
Novenas á los Ka^rrados CorM/xmes de •)<•-
sus }' María. 
Cont inúan , á las cinco: En las Reii-
giosas Salesas (San Bernardo), JM'CÍIÍ-
'caudo todas las tarklies el padre Luis l . 
guiña . 
A ila¿ seis y media: En Santiago, pre-
dicando todas -las tardes el padre Dáma-
so Fuertes. 
Habrá rnteas solemnes todas los días 
de la novena: A las nuevé, en las Co-
ouenaadoras de Calar.rava: á las n ueve y 
media, en las Religiosas Salesas (Santa 
Engracia) ; á las diez, en San Martín, 
Oratorio del Olivar, iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, San 
José y Asilo de Huér fanos ; en la capilla 
del l a u t í s i m o Cristo de la Salud estará 
Su Divina Majestad manifiesto de diez y 
«ua-eidiia á doce, rezándose la estación y el. 
rosario, después .misa solemne, y á las 
once y media, trisagio, novena y bendi-
ción con ei Sant ís imo. 
K l . n U io.s ds l mes de Muría. 
Con t inúan : En la caipilla 'del Servicio 
Doméstico, á 3as seis y media de la ma-
ñana , con exposición de Su Divina Ma-
jestad; las domingos serán los ejeroiicios 
á Jas seis, y pred ica rá un padre de Ha 
Compañía de J e s ú s , y por la tarde, l ia-
b r á íainvbiéu ejercicios; en Santiago y en 
San Marcos, rezándose todas las imaña-
nas, á las siete, el santo rosario, después 
santa misa y el ejercicio icorrespondien-
te, terminaaido con la exposición menor: 
e:n la capilla del Sant ís imo Cristo de lo 
Salud gé •Iiafrá.n los ejercicios á las siiete, 
á üas ocího y á -las Idoce; en San Martín, 
á Has nueve, sa lu tac ión á la Sant ís ima 
Virgen, rosario, ejercicáo, l e tan ía y é.ai-
ve: en San Je rón imo , á las once, los d ías 
25, 26, 27 y 28, y por ,1a tande, á la? 
cinco, los días 29, 30 y 3 1 : éb San Igna-
cio se hartán ilos ejercicios á las once; en 
Santa Mar ía (Cr ip ta ) , se l i a rán taímibién 
á las once, y los d ía s festivos, por la 
tarde, á las seis. 
Por las tardes, á las cinco: En ía igle-
sia de da Divina Pastora (Santa Engra-
cia, 112). 
A las cinco y media: En las Religicisas 
del Corpus Clms i i , con serunón, 'que ¡pre-
idicarám: el día 25, D. BXaa Mon: 26, 
D. Juan Esc roibano: 27, D. Salvador Pé-
rez; 28, T>. J e s ú s Pindado; 29, D. Justo 
Flores: 30, D. Nico.lás Banber, y 31, don 
José Pascual; en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Consolación, con plát ica 
los domingos y Idiías festivos. 
A las seis: E n él isantuaxio del Cora-
zón de María, predicando todas (las (tar-
des, después del rosario y ila estación al 
Sant ís imo, el padre Ramionet; en icl san-
tuario del Perpetuo Socorro, todas las 
tardes estación, 'rosario, ejercicio de las 
Flores, iplábica, 'bendiición y reserva; en 
Don Juan de Alareón, todas las tardes, 
rosario y ejercicio propio del d ía ; los 
días festivos ihaibrá pilática; en las Reli-
giosas Concepcióulstas (Blasco de Ca-
r a y ) , ¡todas las tardes estación, rosario, 
ejercicio correspondiente y despedida; 
en Góngoras , con ins t rucc ión doctrinal 
después del rosario. 
A las seis y media: En San Andrés, 
predicando los d í a s 25, 26, 27 y 31, don 
Mariano Benedicto;, en la iglesia Ponti-
ficia ide .San Miguel é iglesia de Padres 
Agustinos íAlca lá -Lagasca ) . todas las 
tardes .rosario, ejercicio de las Flores y 
reserva: en el oratorio de San José y 
San Luis (Dista, 33) , todas las tardes, 
rosario, ejercicio y bendición. 
A las siete: En San Ildefonso se l iarán 
los ejercicios después del rosario; en las 
Rellgiosaí; d.e San Fernando, tedas las 
•tardes, ejercicios (de las Flores; .los d í a s 
festivos con exposición de Su Divina 
Majestad. 
A las siete y media: En Santa Catali-
na Ide Sena, ejeircicios del imes de María. 
É 
La Venerable Comunidad de Religio-
sas Franciscanas de la Pur í s ima Concep-
ción y San Pascual, de esta corte (Ado-
radoras Perpetuas del Santísimo Sacra-
mento), d a r á principio el día 2 9 de Mayo 
una solemne novena, en honor del Sa-
grado Corazón. 
Todos los días, á i'ás diez de la maña-
na, hab rá misa cantada, y por las tar-
des, á las cinco y media, ye rezará ía 
estación y el santo rosario; seguirá el for-
món, después la novena, motete ai San-
tísimo Sacramento, salmo "Credidiv y 
"Pango Lingua'", para reservar á Su Di-1 
vina Majestad; después gozos, predican-
do lodos los días el reverendo padre Da-
ría. S. J. 
P 
Iglesia «le Xuestra ¡Señora del Carmen. 
La novena á Santa Hita, que con tant 
solemnidad viene coiebrándose, Kudrá 
lugar, en los días 2 4 al 28, á las cinco 5 
media, en vez de á las seis, hora ñ que 
estaba anunciada. 
É 
En la iglesia de Religiosas de la Pulí'-
sima Concepción y San Pascual, do esta 
corte (Adoradoras Perpetuas del .Santí-
simo Sacramento), da rá principio el día 
12 del próximo mes de Junio, una so-
lemne novena en honor de] glorioso San 
Antonio de Padua. 
Eí día 13, fiesta de San Antonio, habrá 
misa cantada á las diez de la mañana , y 
por l a tarde, á las seis y media, se re-
zará el santo rosario y la estación; se-
guirá el sermón, después l a novena, mu-
tete al Santísimo Sacramento, saittíó 
"Credidi" y reserva, y por último, go-
zos y responsario en el altar del Santo. 
P red ica rá el ilustrísimo Sr. D. Mariano 
Morlans, capellán de honor de S. TUL, 
En la iglesia, de Carmelitas Calzadas 
de Nuestra Señora de las iviaravilias 
(Pr íncipe de Vergara, 11). se está c • -
brando una devota novena al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Todos los días, á las cinco y media de 
la tarde, se manifestará á S. D. M.; se re-» 
zará Ja petÉLción, A la que seguirá el «an-
to rosario y sermón, que predicará dia-
rianaente el Sr. D. José Coll y Mediero, 
capeHán do la Comunidad. A continuar 
cíón del sermón se rezará la novena, can-
tándose luego el '•Tantum IJrgo" para de--
servar, terminando con los gozo» al Sa-
grado Corazón. 
La Koaí y Venerable Congregación do 
indignos escl'avos del Santísimo Sacra-
mento, consagra á S. D. Sí. maniliesto, 
en su Oratorio del Caballero de Gracia. 
A r a t comenzó la novena a! Santísimo 
gacramontu. Todos iú@ día*, á la- diez 
de la mañana , se expumlrá H. D. M-i" a 
continuación, misa solemne con sermón. 
A la una se reservará. Por las tardes, a 
las cuatro, se vojverá á pianifester, y a 
las cinco y inedia se rezaran la enia. ,.-„ 
y el santo rosarlo; seguirá él s.-rmón, d. s-
pués la novena y concluida ésta, se 
ta rán ¡u letanía del Santísim'/ 
"Credidi" y "Pange Lingna" pan. 
servar. 
(«iste peHdiUco se inil.li .a itttn «MPU»» 
Más burato que nadie, <i-
estero y limpieza á jnltad 






i Bal í i e sr lo ! 
1 m 'm 'vo ; ,- , i ; i - :{. .no, IiA'MO.V VAr.L.VKKS y PR-ATS, pone cu @ 
Z eoMOCHíiieuto de los señores DOCT^Íi K-S y del público en gene- ® 
§ r a l que los ha reformado eou el coutoi: que exigen las neeesida- % 
ítes tnodenias. La bonda;!. riqueza y al)andancia incomparable de & 
sus aguas, su famosa CALCADA, su gran LAGO, su deliciosa tem-
peratura y béfiaiOSpÉ .iardiucs, constituyen una estancia ideal. 
Muy indicados para, el tratamiento del reumatismo en todas .SUS 
M.nnas. y, partieulannente, en el articular subagmlo nervioso 
muscular; artr i í is ino y predisposiciones catarrales, neurastenia y 
trauniatismos. A. cuatro horas y media de Madrid, en los tre-
nes rápidos. 
Para dota Ibvs en su domicilio. BOLSA, 2 (antiguo edificio de 
la Bolsa, Madrid) , ¿ en A L ! ! A M A DE AKAGOX. dirigiéndose 
la Admiaistración. THEBMAS M A T H E U . 
Sr rcriben cs-
íiuclus Uc deí un-
ción y aniversario, 
en la inipn-nta fle 
esto diario, fiásta 
las dos de la n n 
drilísacla. 
Cunifilia.—A las nueve v media, Sin 
palabrás y La buena voluntad. 
¡ A las einco (úl t ima de tarde), La bue-
¡na voluniud V K l enamorado. 
I CpHlli«—A las puew y cuarto (sen-
Q}|la), lEehe n^ied «eñorasl '- 'A ías diez y 
|cuarto (senúiUa), El bueno de Gn^mán. 
'A ia* QIMW y fcr^B í'uavtotí (seneUIa), La 
¡última película. 
A las cuatro (sencilla). El bueno de 
iGuzmán.—A las cinco y media (sencilla), 
La últiípa peláml ' . - A Lis sjete (sencilla), 
Rl uuoiio de Uuzjuá}}. 
Parlsh. A las cinco de la tarde * « 
ve y media do la noche, dos vaHa J * r 
c.ones, tomandp parte en ambas i-L "" 
poneses Sogar, Micaela Daineff 1 
sionistas Le Roy Talma-Bosco! oL**' 
nuevo programa «la jaula dlabóbr . .? 
Gill's, el hombre de los dedos de a C. ; 
los Milos, estatuarios de bronce v i T ' 
los clowns y nuevos artistas do lí ^ s 
pañía cine dirige Will iam Parish. m" 
Benavente.—Secciones de c inemató^ 
fo de cuatro y media á seis y cuarto- ^ 
seis y media á ocho y cuarto, y de m", 
y treinta y cinco á doce y cuarto * 
Todos los días, estrenos. 
iÜvpOSilJtóll Canina. — (Jardines * 
8«en Retiro del parque de M a d r i d 
Abierta de epatro de la tarde al • 
eheqer. Entrada, una peseta, 
de más|(ía tot'as las tardes. a 
t n anuncios: José Boraínjuez, Plaza de Matóte, 8, Madrid. 
etludiantes. 
*. 
A los profesores, oradowiBí oposltt»*»* v 
\ i> i} V. I B R B S K p jÍ(|);iin**v 
OÁSI BÑ E L ACTO 
aplicando al estudio el sistema lunciuoO-cm^Tálico. 
original del doctor Kos Bátales, .-atedrátieo 001 l"s>l-
tu iu de Guadalajar». Explícusc > n vü Ubw ••ninemc»-
n-nlograr ía" (primera obra de este género) . Texto c» 
4 •• Ilustrado con 107 grabados intercalados y de con-
junto, dos sobro. COÚoffó y uno .sobro vegeOil. Nada do 
meittorismo. .viétodo naturii l , idco.'ógico, fácil, sin maos-
tro Resultado Sorprerídehte; Precio: 5 pesetas; certili-
cado, 0,35 más. En riÍKtiva. Dirijan los pedid.-s ucompa-
ña.do's de su importo al autor, calbí de San Antonio, l>, 
(¿r VDALAJAlí \ . 
A g e n c i a m a r í t i n i a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawai i, etc. etc. 
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VELAS DE CERA 
CHOCOLATES • 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
N enia en Madrid: SATURNINA GAROIA 
San l í e rna rd ino , 18 (Conf i ter ía) . 
1< 
Primera casa en envases de hojalata para aceites. Le-
tras de cinc, para nruestras. Saneamiento de edificios. 
Presupuestos gratis- Exportación á provincias. León, tfO. 
c Hilario Peñasco (antes Carbón) , 1. Teléfono 3.378. 
í̂ e garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa:; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse: Apartado aúm. 11. Despachos: I r i s l i Town. m m . 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Direccicn telegráfica: 
Rogaimos á ' l a s fásadllas de provincias que llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay ide todos los gustos y varie-
dad de precios. Si os vais á casar no dudé i s un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien m i l ob-
jetos que os ofrecemos, á la baso d.3 una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 




Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiple^ 
encargos, debido al numeroso é instruido personal 
Parí» la cym-'>pond».-iM'iu: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia. 
O m n i b u s á l a s es tac iones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá, nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías» por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
. Avisos: Alcalá, IS.—Teléfono 3.283. 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID 
Líaniuiuoa la aten-
ción sobre esto nu^-
vu reloj, que segura-
mente será apreci.-.i-
do por todos ios que 
sus ocupaciones' lOíi 
exige saber ía hora 
íija de noche. lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
do recurr i r &' eeri-
llus, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale L'O m i -
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos ps-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre Jas 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver esto 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla^ 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj-
Ptas. 
En caja niqueí con buena máquina, garantizada, 
caja moda extraplano , 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 34 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 49 
En 5, ü y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por lUü. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
12 
E L FAK ;. t TIQO 
¡GRAN NOVEDADl 
LA PRENSA» Agencia üe anuncios, Gimen, 18,-
Bsla esencia oapeclalíslma ipara automóvi les , s in que nin-
guna otra la supare. se halla 'de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve l i t ros. Prefiérase este úl t imo 
envase, per su mienor peso, por su miayor baratura, y por 
que, dada su forana .plana, se acoiinoda 'mejor, en el coche. 
Todos ilos bidones llevam el precinto con la indicación CLA-
VIL/EÑO y las iniciailos de la casa" Fourcade y Provot. De-
"•berán idesconíiar los comiiH'adoreí; de los bidones que no con-
serven intacto osle precinto. 
CÁMARAS FRIGORÍHCAS 
para restaurants y ca-
sas particulares nuevos 
modelos garantizados es-
peciales de esta casa, á 
pesetas 
Utensilios 'de eoeina 
i rromp i bles. Baterías 
completas á 58 pesetas 
E X C U R S I O N I S T A S 
Bot e Ll a s Thennos -
Thermarin de más de 
medio l i t ro , 3 ptas. 20 
céntimos. Fraseos de re-
cambio, 2,75. Cubiertos, 
fraseos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad eu 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Marín. 12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1.414 ¡o jo ! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
' 4.000 artículos. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios tuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es e l de 5 céntimos palabra. 
E n esta. Sección t e n d r á cabida l a Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
liara las demandlas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabra^ 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
V í O T A S 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz do Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
881 VEXDE solar 1:2.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hndes) Alfar. 
NOVEDADES en artícu-
los lavables para tapicería, 
stores, visillos, especialidad 
para casas de campo. Ca-
ballero de Gracia. 22. 
COMPRAS 
COMPRO alhajas, anti-
güedades, en c a j es, telas, 
abanicos antiguos y apa-
ratos fotográficos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
Tienda. 
S W VH S - CONSIIÍIUM 
Doctor Sauz Gómez. Con-
sulta: de pnce á cuatro. 
Progreso, 3. Hotel. Cara, 
banchel Alto. 
VICIIY-ETAT, sptí las 
mejores aguas alcalinas. 
Vichy-Hopital (es tómago). 
Vlchy-Célestinos (r íñones) , 
y Viehy-Grande-Crille (hí-




tas al 5 0/0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Corrous, bi-
llete tranvía, 36.003. 
ANIS EDALI .A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lau-
da. Udalla (Santander)-
GUANOS CAUSE. F i l i -
pinas, A. VaioiKUi. 
JOVEN ordenanza 
oficinas del Estado, de in» 
mejorablcs referencias, de-
sea trabaje, desde las trea 
de Ja tarde, para cobrador 
ó cosa análoga; Razón: Di -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
PROFESO» católico dS 
primera enseñanza, con in* 
mejorablcs referencias sa 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, ofiem* 
ó secretario particutóft-
Fernando do la Torre.-Kfi'. 
cinto del Hipódromo 
D A CON STUUCTOK\, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, cconomúi ¡en 
la construcción. Gerente: 
Dolz do Espejo, Alfon-
so XH. 'S. 
A L Q U I L E R E S 
s \ N SEBASTIAN. Alquí-
lase espaciosa habitación 
amueblada. Boulevard. I n -
formes: Cerería San Luis. 
Montera, 20. 
E l l in fanüsmo anemia, debi i idaá general, raquitismo y,cuantas enfermedades D r o o ^ n 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente 
Venís en farmacias r droguerías, á pasetas 5 @i frascos 
Eí Apostolado de la Oración, eanóni-
camente_ establecido en la parroquia del 
Purísimo Corazón de María, dará hoy co-
mienzo á una solemne novena que con-
sagra al Sacrat ísimo Corazón de Jesús. 
Todas las tardes, á, las'seis y media, se 
expondrá S. D. i \ I . ; se rezará la estación 
y el santo rosario; seguirá el gerin&n; 
después se dirá la novena, y se terminará 
con l a solemne reserva. 
Pred icarán : el 2§ y 30 de Mayo, el se-
ñor cura párroco; el 26 y 29, D. Jacinto 
Ferrer; el 27 de Mayo y 1 de Junio, don 
Ceíestjno Sánz; el 28 y 31. D. í u a ñ Soriá; 
y el íi de Junio, D. Federico Santamaría . 
Él día 30. festividad del Sacratfslmc 
Corazón do Jesús, habrá , á las ocho, mi-
O T O N I C I D A D D E L S S S T E M A N E R V I O S O 
n.Nenrastenioos!! ¡ N e r v i o s o s ! no olvidar que existe este A a t l n e r w l o » ^ <^ 
P ^ r ^ l n ^ ^ ^ J 6 ^ ? 0areZCa ^ ^ de - á t a n o s : 
V e n t o e n í a r m a c i a s y d r o g - m e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
. / í f Z^L1110]93"3 ^ ocasiona la tos 
las Vsl d0 SU8 P0sUiV0S 6fecto8 no haberlsa probado, e ^ U c a ~ h ¿ y a q¿Í;a n'o 
se evita tomando estas pastillas sin rival v 
c e r d V o p i o l ^ t 1 ^ Tien?fn l* ventaja de care-
gas y las desinfectan ' ensucian el e s t ó m a g o , quitan l a inflamación de las muco-
tólb dos pastillas atenúan la tos; usadas con i n s t a n c i a l a hacen desparecer . 
Z*T1Z f í % r m ™ * ^ r d r o g u e r í a s , á p e S e f c a 9 i , 5 0 U j a * 
por mtíyof cíe estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA. Alcalá 9 
PARA E L CULTO 
PARA! ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar 
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA BA S i : 
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona 
CONSULTAS 
SANATÜS - CONSIDIUM 
Doctor Sanz Gómez. Con-
sulta de 11 á 4, Progreso, 
3. Hotel Carabanchel Alto 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER cura las enfer 
medades de ojos, estómago 
r eúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 2-¿, Vaíencia. 
LAS PILUOltVS B A L 
SAMICAS FUSTER cu-
ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. . 
ASPIRANTES Cuerpo Se-
guridad. "Gaceta" 22 Ma-
yo. Farmacia, 7. 
URGENTE. Matrimonio 
con hijos desea en casa 
particular un gabinete y 
tres alcobas, sin muebles 
n i asistencia, muy econó-
micos. Escribir: P. Q. Ca-




PROFESOR católico acre 
ditado, se ofrece para lea-
ciones bachillerato; 
ñanza. especial del 
San Marcos, 22, ^ 
SACERDOTE graduada 
con mucha práctica, da !ec« 
clones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, pnncK 
pal. 
COLOCACION soíicita se-
ñora entendida en todos ios 
ciuehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, &, X 
Lagasca, 14, patio. B. 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Populwr 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or* 
namentac ión; ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos de aíbañi!, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, im cobra-
dor y un guarda de campo. 
JOVEN diez y seis 
con buena letra y escribien-
do ¡x máquina, ofrécétó P** 
ra escribiente en ̂  n0 
che. Pocas P^tens oné j 
Lista Correós, postal nu 
mero 662.373. _ ,, n. • 
JORNALERO se ofrece, 




CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues. 
Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, ,2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento lñ» 
nlco, rec o n .-, t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal, trtiiá An-
dreu. Barcelona. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, posta? ndmero L-
«04.398. 
COSTURERA católiea a 
domicilio, referencias in-








V G E N ' I ' E 
ofíece para casa 
te. Razón: San 







llegada de provincias, 
sa, 9, 3.° 
MATRIMONIO S¡N ^ 
JOB desea colocación, es 
ción agrícola. un¡h* 
esta Administración. 
Ofrécese 




cipal, derecha. (121) 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece Uó* 
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables, l l a -
zón: lauiea Fernanda, 25. 
3.°, izquierda. 
lázquez, 69, bajo. 
Villajes. 
SESOttíTA 








tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama, dé compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos 30, 
3.° izauierda. 
rmor reneutb. 
recna. con títu' 
s en ta r lo , ^ ^ i n f j ^ u e ^u.eñanza bac lu i l rva to^^ 
na 
za, 
CABALLERO 
liiforftiaeion, 
126, portería. 
í-lortaiQ 
